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A. 
t\(·ncl(·llIis(~he Obel·b(~höl·dNI. 
I. Ileetor 1Ilagnlßcus. 
(luglt'h'h l'rukltllzlc'r tll'l' 1Tnhl'r~itiil), 
111', .1O~H)lU }10HZ)., (11, jUtblbdll~ j<'lIl'ulliil). 
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11/'/'1111': 111'. JOSEI'II 1
'
11HZI" (So jllri~Ii~I'ht' Facnltiit), 
}'I'/lI'I'f'ftll': Ur. JUX "11ll STADI,BAUR, (,~, tbeologiscbe Fl\cultiil). 
HI'IUlfot'L'1l : 
Ur. HO:-lIFAZ IIA:NEBEHa,! .. 
Ur. FHANZ XAVEH REITHMAYR, , (s, lheolog. Facultat). 
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IHNAZ OH~RNnOHFEH, .FUllcUuniir, Schulllngssirasse 43/0 rkw. 
Pedell. 
JOS. EICHINGER, Pmldl. Aualbcrtstrasse 13/1. 
Zwlli I>llmer. . 
lIausmeister. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhanses. 
V01'stand: 
Reetor Dr .. JOSEPH POEZL. 
lI'litglieder: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jllristilwhc Facllltiit). 
Dr. I{ARL FRIEDR. ROTH, (5. (~alllcral. Flloultit). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, I ( • • t' h F It"t Dr. K. FR. von DOLLl\IANN, i S. JIll'JS ISC C IICII U 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Sec"etariat und Kanzlei (wie oben) 
JOH. VAL. THEDY, funet. Seeretiir. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
Administmtion. 
Agentie JJUinchen, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLl\IANN, Hauptkassier und Agent, Schwabing. 
Adminish'ation Lanclshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Obersehl'eiber, drei SehutzfOrster, ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aichach. 
MICH. BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem RectOl'ate und Seimte oder mit 
den Facultäten in Verbindn":g stehen. 
1. Decanate: 
Decan det' theologisclten Facultät: 
Dl'. MAX von STADLBAUR. 
Decan der iuristisclwn Facultäl: 
Dr. FRIEDR. IWNSTMANN. 
Decan det' staatswirtTlschaftfichen Facultät: 
DI'. KARr~ EMIL SCHAFHÄUTL. 
Deoan det' tnedicinischen Facultät: 
Dr. KARL TH. VOll SIEBOLD. 
Decan der pldlosopltisc1len Facu7tät: 
D1'. LEONHARD SPENGEL. 
II. HOlloral'iell-CommissiM. 
V01'stand: 
Recfo1' D1'. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
DI'. ANTON RlETTER, (s. theol, Facultät). 
DI'. FR. XA V. ZENGER, (s. jurist. Facultiit). 
Dl'. KARL FRAAS, (5. stalltsw, FaclIllät). 
Dl'. Ir. TH. von SIEBOLD, (s. IIIcdicin. FnclIltiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. (lhilos. Facllltiit). 
III. Bibliot/~el&-Commission. 
Vorstand: 
DI'. Ir. EM. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw. Fa(~lIltät). 
Mitglied/!/' : 
DI'. FR. XAV. REITHMAYR, (s thoo!. Fllmlllät). 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN, (s. jurist Facultiil). 
Dl'. WILH. HEINR. RlEHL, (s. slaatsw, Facllltiil). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (5. mc!Iiciu. Flwlilliit). 
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IJ'. Stipendieneplwl'at. 
01'. FR XAV. ZENGER , Eplior, (s . .im·ist. Facllltiit}. 
LEONHARD ANTON VOLLl\IANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianu11l. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Or. VALENTIN THALHOFER, Director, (5. thcolog. Favu\t.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VI. Sp1'2tchcollegium. 
Ordinm'i'lls: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s. jurist. Facllltät). 
Beisitzer: 
SämmtIiche ordentliche Professoren der juristischen FacuItät. 
Secretär: 
01'. E. J. RICHTER. 
VII. M edicinalcomite. 
Vorstand, z'1u' Zeit: 
Dr. THEOO. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. JIIcdioin. Facllltiitl. 
Beisitzer: 
01'. JOS. HOFMANN, I 
01'. FR. HORNER, .. 
01'. ERNST BUCHNER, (s, JIICdlClII, Fac'llltät). 
01'. LUDWIG BUHL, 
01'. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dt" MARTELL FRANK, ! 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. medicin. Facllltiil). 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VlII. Medicinischer Adinissions-Priifungssenaf. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, (5. philosoph. FacIIIHU). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, . . 
Dr. JOII. PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pllllosoph. Facllltat). 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat für die Facultäts-Prüfung der Medlciner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (s. modicllI. Facllltät). 
Beisitzer: 
Dr. JOII. N. von RINGSEIS, 
Dr. FR. XA V. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dl'. KARL von PFEUFER, 
Dl'. K. TH. von SIEBOLD, (5. modlein. Faculläl). 
Dr. FRANZ SEITZ, 
Dr. W. F. K. IIEClffiR, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
X. Commission für die pltarmaceutische Approbaliotts-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. I(ARL THEODOR VOll SIEBOLD, (5. medlein Faoultät). 
Beisitzet' : 
Dr. FRANZ von KOBELL, I 
Dl'. JUSTUS von LIEBIG, 
Dr. KARL TH. VOll SIEBO.LO, (5. philosoph. Facullätl. 
Dl'. I(ARL WILH. NAEGELI, . 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5. medieln. Faeullit). 
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XI. Philologisches Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, I'l . 
Dr. KARL PRANTL, 11. Vorstand. (s, pltilos. FaclIltät). 
Dr. KARL HALM, III. 
Dr. WILH. CHRIST, IV. , 
XII. 1flathematisclt-pltysilcalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. t V ' t d ( '" F 11"1) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ OlS an, 5, pli os. amt 1\ • 
XIII. llistol'iscltes Semlnar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELl\i BENJAMIN GIESEBRECHT, 
(5. pltilos: Facultill). . . . 
o. 
FaeuUälen. 
I. Theologisclte Facultät •. 
Dr. IGN. von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Stiftspropst, Ritter des Civilvel'dienstordens der bayer. Krone, des 
k. bayer. Verdienstordens vom hI. Michael, des Maximilialls-Ordens 
ftir Wissenschaft und Kunst, Commandeur I. Cl. mit dem Ordensstel'~e 
des }{gl. neapolit.· Ordens Franz I., ord. l\1itglied der k. Akademxe 
der Wissenschaften. 
Dl'. MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatik, k. 
geistl. Rath, Ritter des Civilverdienstordens der bayer. lüone und 
des könig}. bayer. Verdienst-OrQens vom heil. Michael. .' . 
Dr. FRANZ XA VER RElTHMAYR, o. ö. Professor der heil. SchrIft 
des N. Testamentes, dei' bibi. Hermeneutik etc., Geheim-Kämmer~r 
Sr. päpsU. Heiligkeit,. Ritter des }{gI. bayer. Verdienstordens vom hell. 
Michael und des kgl. neapolit. Ordens Franz 1., bischöfl. geist{. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. Facultät der k. k. Universität zu Prag. 
. Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professol' der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Scht'ift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts. St •. Bonifaz, ord. Mitglied der Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Pl'ofessor der MOl'aItheologie, geist!. 
Rath, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. VALENTIN THALHOFER, o. Ö, Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Catechetik, Directol' des Geol'gianums und 
Vorstand des homiletischen Seminars. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, aussCl'ordentlicher Professor. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, Pl'ivatdocent. 
Dr; ALOYSPICHLER1 Plivatdocent. 
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1I. Juristische Facultät. 
Dr. HIER. von BAYER, I,. lebensI. ReichsratIl der Krone Bayern 
I,. Geh. Rath und o. ö. Professot' des gemeinen und bayer. Civilpro~ 
zesses, ord. ~1itglied der k. AI,ademie der Wissenschaften Rittet' des 
Civ:ilverdienstordens der bayet'. Kt'ono, ComthUl' des Ot'de~s vom heil. 
Micllael und des Ordens Papst Gregot: des Gt'ossen, Rittcr des Maxi-
milians-Ordens f'tit· Wissenschaft und Kunst • 
. Dr. FRANZ XAVER ZEN GER , o. ö. Professor dos römischen 
Rechts, Ritter des Vet'dienstordens vom heil. Michael. 
DI'. }{ARL FRIEDR. von DOLLMANN, I,. Hofrath, o. ö. Professor 
des Ct'illlinalrechts und Criminalprozesses, des bayel'. Landt'echts und 
des französisch. Civilrechts, Ritter des Civilverdienstordens del' bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des hzgI. Sachsen-
El'llestin. Hausordens. 
. Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor des bayer. Staatsrechts, Rit-
ter des Verdienstol'dens vom heil. Michael. 
DI'. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. Ö. Professor des röm, 
Civih'echts. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , o. Ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Po\'tugiesischer Aca-
demiker, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, des kgI. 
portttg. Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
Karls III. VOll Spanien. 
Dr. P AUL ROTH 0, ö Professor des deutschen Privatrechts, 
. der deutschen Reicbs~ und Rechtsgeschichte und des Staatsrechts, 
ord, Mitglied dei' Akademil3 der Wissenschaften. 
Dr. KONRAD l\JAURER, o. Ö. Professor des deutschen Privat-
rechts, der deutschen Reicbs- und Rechtsgeschichte, und des Staats-
rechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civilrechts und Prozesses. 
Dr. FRIEDRICH W AL'fHER, o. Ö. Professor des Cl'iminalrechts 
und des Ct'jminalprozesses, " I s: 6 Dr. EHNST AUGUST SEUFFERT ausserordentlicher Professor. um··, ~ 
DI'. JOH. NEP. BUCHINGER , k. HOfrath, k. Reichsarchiv~-Ratb 
und Professor honor., ord. Mitglied der k. Akademie dei' Wlssen-
sclluften Ritter des Verdienstordens vom lleil. Michael. 
Dr.' LUDWIG ROCI\lNGER, Pl'ivatdocent, Reichsarchivs-Secretär, 
ausserord. Mitglied der kgI. Akademie der Wissenschallen. 
Dt'. HERMANN SEUFFER'f, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD; Privatdocent. 
III. Staatswirtllsc!w(tliche Facultät, 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH. von HERMANN, k. Staatsrath i. o. D., 
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o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Haildelswissenscl1aft, Technologie 
und polit. Rechenkunst, ord. l\ütglied der k. Akademie der Wissen-
schaflen, Comthm' der Ir. bayer. Verdienstonlen der bayer. I{rone und 
vom heil. Michael, Rittet' des l\Jaximiliansordens ilit, Wissensc11aft und 
Kunst, Ritter des k, preuss. Ordens pour le merite für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter 11. masse des k. k. Ordens der eisurnen Krone und 
Comthur des Ir. k. Leopoldordens, Ritter des k. preuss. rolhen Adler-
ordens Il. Klasse und des Ir. sächs. Civil-VerdienstOl'dens, ComtIlUr 
des Ir. sächs. Albrechts-Ordens 11. Klasse, Commandeur I. masse des 
k. würtemb. Friedrichs - Ordens, Offizier des kais. fl'anz. Ordens der 
Ehrenlegion, Ritter des lt. russ. Wladimir-Ordens IV. l{[asse und des 
k. port. Cht'istusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar , Conservator 
der geognostischen Sammlungen des Staats, O1'd. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften sowie mehrerer anderer gelellrten Ge-
sellsc11aften, Ritter des Verdienstordens vom heil. l\Iichael I. m., der 
franz. Ehrenlegion und des k. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Klasse. 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiserI. 
Leopoldinisch-I{arolinischen Akademie inBreslau und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. KI., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins fur das Königreich 
Bayern, Mitglied des k. Kreis-Medicinalausschusses für Oberbayern. 
Dr. KAltL FRAAS, o. ö. Professor der Landwirthschaft und Director 
der k. Central-Vetel'inüt'schule, Ritter des Verd,-Ord, vom hI. Michael 1.10. 
DI'. WILH. HEINR. RlEHL, o. ö. Pt'ofessor der Culturgeschichte 
und Statistik, Ritter des ]{. Vel'Clienstordens vom heil. Michael I. m., 
ord. Mitglied der Je. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRlEDR. KARL ROTH, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
Verdiellstordens vom heil. Michael. 1. KI. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I. Kl. 
IV. Jledicinisclte Facullät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGS EIS , k. Geh. Rath, erster Vorstand des 
Obe1'medicinal-Ausschusses, o. ö. Prol'essor der allgemeinen Pathologie 
und Therapie, o1'u. Mitglied der Akademie dm' Wissenschaften, 
Comthur des Ie. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Comthur des 
Verdienstordens der bayer. I{rvne und des le. griech. Erlöserordens, 
Comthur des Ordens Papst Gregor des Gl'ossen. 
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Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissen-
schaft und der medic. !Hinik, :Mitglied des Obermcdicinal-Ausschusses 
Oberat'zt der, ersten medic. Abtheilung am städtisohen allgem. Krun~ 
kenh~use, LeIbarzt Sr. Kgl. Ma,jestiit, k. geheimer RUtIl, Comthur des 
VerdlenstOl'dens der bayer. Krone und des Ordens vom heil. Michael, dann 
des Ordens Franz Josephs von Oestel'l'eich, der Isabella der Katholisohen 
und des gl'iech, Erlöserordens, Ritter des preuss, rothen Adlerol'dens m. 
CI., des gl'ossherz. hessischen Ludwigsordens I. Cl., des estensischen 
Adlel'ol'clens und Omcier des nieder\. Ordens der Eicbenkl'one. 
, DI'. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, 0, ö. Professor der 
Chll'lll'gJe und chirurgischen Klinik, Mitglied des Obermedicinal-Aus-
schusses, Conservator des chirUl'gischen Kabinets und Pl'imäl'arzt der 
I •. ~hirurgischen Abtheilung an dem städtischen aUg. Krunkenhause zu 
Munchen, Ritter des Verdienstordens der bayer. IÜ'one und des Ver-
dienstordens vom hell. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, OberJlledicinairuth, 11. Vorstand des 
Ober-l\iedicinalausschusses, o. ö. Professor der spez. Therapie und 
mini!{, Oberarzt der zweiten mod. Abtheilung um städt. allg. Kranken-
hause, Ritter des Vordienstord. dm' bayer. Krone, des l{. Verd.-Ord. 
vom hl. Michael und des Ordens dOl' wiil'temb. Krone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. Ö, Pl'ofessor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentI. Mitglied der AI{ademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiologischen Instituts, der verglei-
chend-anatom. und dm' zool-zootolll. Sammlung des Staats und der 
Universität, Ritter des Maximilians-Ol'uens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens vom hl. Michael und Ritter des k. sardin. Mau-
ritius-Ordens. 
Ur. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. Ö. PI'ofessor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservatol' der anatom. Anstalt, VOI'-
stand des Senats für die Facultätspriil\rng der MediclneI', Vorstand des 
l\ledicinal-Comite 01'<1, Mitglied der AlHHlemien der Wissenschaften zu 
:München Wien' Bel'lin und St. Petorsburg, Ritter des Maximilians-
Ol'dons ftir Wis~enscbaft und Kunst, des Verdienstord. vom hl. Michael, 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmüthigen. 
Dl'. FRANZ SEI'fZ, o. Ö. Professor der ArznoJmittellehre und Po-
lildinil{, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
macie, Conservatol' des pharmaceutischell Instituts und aus~e,rordentl. 
Mitglied der AI{ademie der Wissenschaften, ausserord. BeISItzer des 
Medicinal-Comite. 
Dl'. MAX PETTENKOFER, o. Ö, Professor, Conservator des La-
boratoriums für physiologische Chemie, ord. Mitglied der Alla~~mie der 
Wissenschaften und Ir. Leibapotheller, Beisitzer des ObeJ'JllOdlClIlaiaus-
schusses Ritter des Maximiliansol'dens fUI' Wissenschaft und Kunst, dann 
des Verdienstordens vom hl. Michael und des k. wÜI'temb. Friedrichs-
Ordens. 
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Dr. JOSEPH HOFMANN, k. Bezir]{sgerichtsarzl, o. ö. Professor 
der Staatsarzneikunde, ord. Beisitzer des Med.-Comite, aussel'ol'dentl. 
Mitglied der Gesellschaft f1ir Geburtskunde in Bel'lin und des Vereins 
für Förderung der Staatsal'zneikunde im Grossherzogthum Baden. 
Dr. WILH, FRIEDR. KARL HECKER. onl. ö. Professor der Ge-
burtshilfe und Vorstand der Hebammenschule, der GebärHnstaIt und eier 
geburtshilflichen Poliklinik, Ritter des Verdienstordens vom hI. Michael. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der allgom. Pathologie und 
pathol. Anatomie und funct. Prosectol', ausserordentliches Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, ordentI. Beisitzer des l\Ied.-ComM. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, o. ö. Professor tier Chirurgie und 
Augenheilkunde und chil'Urg. IWnik, Oberarzt der zwoiteu chirurg. 
Abtheilung des städtischen allgem. IÜ'anI{enhauses, Ritter des Ordens 
Papst Gregol' des Grossen und des Ordens Franz 1. Königs heider 
Sieilien. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, o. ö. Professor ,der Dermatologie uud 
Sypbilitologie, Oberarzt der syphil. I{linik an dem städt. allg. I{ran-
kenhause und Suppleant des Medicinal-Comite. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. ö. Professor der Augenheilkunde, 
Dr. I{ARL VOlT, o. Ö, Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des k. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR von HESSLING, ausserordentl. Professor. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor hono1'. und Spitalarzt, Ritter des 
St. Micbaels-Verdienst-Ordens I. KI. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, l{. Medicinal-Rath und Pt'ofessor 
honor., Di1'ector des alJg. stiidtischen JÜ'ankenhauses, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. Michael, ord. Beisitzer des l\'Ied.-ComUß und 
Kreis-Med.-Ausschusse~. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezirksarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Prof. honor., o1'd. Beisitzer des l\1ed.-
Comite, Mitglied des k. Kl'eis-Med.-Ausscbusses und k. Hofstabs-Hebarzt. 
':!- Dr. ED. SCHNI'fZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHN:e;R, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honol'. und Hofzahnal'zt, Ritter des 
Ir. preuss. l'othen Adler-Ordens 111. Classe. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor hOllor., Director des Kinder-
spitals, Ritter des Verdienstordens yom b1. Michael. 
(.~.j Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor. füt' Psychiatrie, k, ti Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Verdienstordens 
'~ yom hl. Michael. 
, Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und k. Bezirks- und 
Stadtgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANI{E, Prof. bonor. 
Dr. HEINRICH yon FISCHER, k. Hofrath und Privi\tdocent, Mitglied 
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des Obermedi?inal-Ausschusses, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Ordens 
und des V ~l'dJCl1stordel1s vom heil. Michael, dann des grossherzogl. 
hess. LudWlgsordel1s, des k. k. öster Leopold-Ol'dens und Comman-
deur . des Ordens Franz 1. beider Sicilien mit dem Stern, Ritter des 
Verdlenstol'dens der bayer. Krone. 
Dr. OSKAR :MAHIR, Pl'ivatdocel1t. 
Dr. DO:MINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
ti'al-Veterinärschule. 
. Dl'. MAR1'ELL FRANK, Privatdocent, }(. Bezirks- und Stadtge-
I'lChtsarzt, dann Suppleant des l\Ied.-ComM. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocellt und Suppleant des Med.-Co-
mite, :Mitglied der Societe des sciellces med. et nat. zu Brüssel. 
Dr. JOSEPH WOLFS'l'EINER, Pl'ivatdocenl. 
Dr. WILHELl\l BRA TTLER, Privatdocent. 
Dr. ARNOLD von FRANQUE, Privatdocent. 
DI'. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, Privatdocent. 
DI'. JOHANNES RANIm, Privatdocellt. 
Dr. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdoeent. 
V. PllilosopMsr:1le Facullät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, 1(. geheimer Ralh, Vorstand der k. 
Akademie der Wissenschallen und des Generalconservatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, ord. H, Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissiollsprtifllng, ord. Mitglied der Almdemien der Wissen-
schuften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersbm'g, StocI{holm, 
'rurin, DUblin, Bl'üsseI, Amsterdam, Bologna, der Lineei zu Rom, Mai-
land, der Ir. Gesellschaft Jer Wissenschaften zu London, EdinbUl'gh, 
Göttingen etc., Rittet' des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
lUaximjÜllnsordens, Olricier der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz:-
Joseph-Ordells, des Ol'dens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess, Ludwigs-Ol'dcns, des le. wtil'temb. Fl'iedrichsOl'dens, Rittei' des 
k. sardin. Mauritius-Ordens, des k. preuss. Ordens POUI' le merite 
für Wissenschaft und Kunst, des kais. l'Uss. St. Wladimil'- und St. 
Anna-Ordells, Comthur des VerdienstOl'd. vom heil. Michael, des Zäh-
ringel' Löwen-Ord" Comthul'l{reuz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Olficier des gTiechisehell Erlöserordens, Comth.~r, des k. 
schwedischen Nordstern- Ordens des Guelphell-Ord. des Komgs von 
Hannover, Comthlll' des k sächs: Albrechts-Ol'dens I. J{lasse mit Stern. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, 0, ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservatol' der mineralogischen Sammlungc~ des .. ~taats und, Co.n-
servatol' des mineralogischen I{abinets de~' UlllverSIt~t, ord. ~t~llCd 
der Akademie der Wissenschaften und MitglIed der kaIS. LeopoldllllSch-
Carolinischen Akademie in Breslau, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, des k. belg. Leopoldordens und des grossherzogl. hess. 
Ludwigsordens I. Classe, des Maximilians-Ordens und des kais. russ. 
Stanislaus-Ordens 11. Klasse . 
. Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik, ordentI. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Conser-
vator der k. Münzsammlung, Ritter. des Verdienstordens vom 111. Mi-
chael, dann des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
JOHANN EDUARD HlERL, o. ö. Professor der Mathematik, der 
praktischen Geometrie und Situaliollszeiclmung, Inhaberd. Ludvl'ig-Ord. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des pllilol. Seminars und ord. Mitglied der Al,ademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. vom hl. Michael. 
Dr. JOHANN PHlLIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Pl'ofessor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physilmlischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des V crdienstol'dens vom hl. Michael und des 
grossh. bad. Ordens vom Zähril~ger Löwen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHAUTL. (s, staatswil'thsclt. FaclIIltät,) 
Dl'. HUBERT BECKERS, o. ö. Professol' der Philosophie, ord. 
I Mitg'lied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstord. 
vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nic1ltbiblischen 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. .Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften • 
. Dr. JOHANN l\lICHAEL SÖLTL, le. geh. Hausarchival', o. ö. 
Prof. der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ordentI. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Conservator der k. 
Sternwm·te, Ritter des Maximilians-Ordens fül' Wissenschaft und Kunst 
und des. Ordens Papst Gregor des Grossen, dann des schwed. NOl'd-
stel'n-Ordens. 
. Dl'. KARL von SIEBOLD, (s, med. Facultiit) 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ol'd. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor, II. Vorstand des math,-
physika!. Seminars und ordentl. Mitglied der Akademie dCl' Wissenschaf-
ten, Correspondent der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Almdemie der Wissenschaften in Berlin. 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens und des k. Herbal'iums, ordentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor dei' Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Prol'essor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie und 
m. Vorstand des philologischen Seminars, Dil'ector der kgl. Hof- und 
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Staatsbibliothek, ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften und 
Ritter des Vel'dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. FRlEDRICH WILHELM BENJAMIN GIESEBRECHT, o. ö. 
Professor der Geschichte und Directol' des bist. Seminal's ord. Mit-
glied der Alrademie der Wissenschaften, correspondirendes Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und der k. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des k, preuss. rothen Adler-Ordens IV. Clusse. 
DI'. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professol' der allgem. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. pJ'ofessor, II, Vorstand des philolog. 
Seminars und ord. Mitg'lied der Almdemie dei' Wissenschaften. 
Dr. FRANZ "LÖHER, 0, ö. Professor der allgemeinen LiteratUl'ge-
schichte und der. allgemeinen Länder- und Völkerkunde, ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften zu München und Brüssel, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. IUichael und des k. niederländischen 
Ordens der goldenen Eichenkrone. 
Dr. ALBERT OPPEL, o. ö. pJ'ofessor der Palaeontologie und 
Conservator der pa!. SammI. des Staates und ausserordentI. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. WILHELM CHRIST, o. ö. Professor der cJassischen Philologie 
und Conservatol' des Antiquariums, IV. Vorstand des philolog, Seminars, 
Mitglied dei' Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, o. ö. Professor der Botanik, Adjunct 
am k. bot. Garten und Herbarium. 
DI'. AUGUST VOGEL, aussel'ol'd. Profesßor, Conservator des La-
boratoriums ftir AgricuItm'chemie und ausserordent1. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professol', 
Dr. JOII. NEP. SEPP, aussm'ordentl. Professor. J7' /" 
Dr. JOII. NEP. HUBER. ausserordentI. Professor.Orei.., l/.f vlt 
Dr. FRANZ REBER, ausserol'd, Professor. 
Dr. FRANZ EJUANUEL AUG. von GEIBEL, Professor hon., Ritter 
des CiviI-Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE Professor honor., Professor der I{unst-
geschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael • 
. Dr. FRIEDRICH BODENSTED'l', PI'ofessor honor., Ritter de~ hCl'-
zoglieh Sacbsen-Ernestinisch. Hausol·d., dos Verd.-Ord. vom hl, Michael 
und des Maximilians-Ol'dens fül' Wissenschaft und Kunst. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. honol'., Consorvato1' der ethnograph, 
SammI. des Staates. . 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Professor llOnor., k, Bel'gralh, Leller 
der geognost. Untersuchungen ges Königl'eiehes Bayern. . 
Dr. RUDÖLPH PHILIPP ZOLLER, Prof. honor., AdJunct am k. 
botan. Garten. 
Dr. JOSEPH AN'fON MESSMER, PJ'ivatdocen~. 
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Dr. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. GUST. GEORG WINKLER, Pl'ivatdocent. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, Privatdocent. 
Dl'. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Dr. PHILIPP CARL, Privatdocent. 
Dr. WILH. von BEZOLD, Privatdocent.. 
Dr. WILHELM HERTZ, Privatdocent. 
Dr. JACOB VOLHARD, Privatdocf>nt. 
. Dr. GEORG RECKNAGEL, Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDUARD MINET, Lector der franz. Spl'ac]le und Litel'utur. 




VI'. JOS. ANT. MESSMER, Officiator und Beneficiat, (s. phi!. Fae.) 
Dr. philos. MARTIN DEUTINGER, Universitätsprediger. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Univet·sität. 
I. Archiv. 
Dl', HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jurist. Facultiit.) 
II. BibliotheTi. 
(Ulliversitiit ) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekm', (5. staatswh·ths(lhaftlicbe 
Facnltät.) 
DI'. JOH. NEP. STRÖHL, Unter1Jibliothekar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des k. b. Verdienstordens vom heil. Michael I. Cl., 
Theatinet'stl'asse 37/2. 
Dr. LUDWIG !WHLER, J. Scriptor, Amalienstrasse 24/1 rückw. 
MATHIAS BURKART, 11. S crip tor, Türkenstrasse 24/2. 
FRIEDRICH J~EUCHS, funct. SCI'iptOI', Amalienstrasse 59/1 r. 
ANDREAS LAUTH, Olficiant. 
Drei Dienm'. 
111. Reisinflerianum. 
(SOllllenstl'asse Nr. 17.) 
Vo rs tall d. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät. 
Abzuhaltende Curse. 
a) Dr. FRANZ SEI TZ, ordentl. Professor: interne ambulatorische 
und Poliklinik. . 
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b) Dl'. LUDW •. ANDR. BUCHNER, ordentJ. Professor:. Dl'oguon-
lehl'o mit pharmaceutischen Uebungen. 
c) Dl·. MAX PETTENIWFER, ordentl. Professor: qualitative und 
quantitative Analyse und fül' den Gerichtsarzt wichtige chemische 
Untersuchungen. 
d) Dl'. WILH. FRIEDR, KARL HECImR, ordentI. Professor: ge-
burtshilfliche Polildinilc. 
0) Dr. LUDWIG BUHL, orden tl. Pl'ofessor: mikroskopischer Curs 
fiir pathologische Gewebelehre und SectionscUl's. 
f) Dl'. AUGUST ROTHMUNO, ol'dentl. Professor: chirurgische 
und augenärztIiche ambulatorische. und Poliklinik. 
g) 01'. KARL VOlT, ordentI. Professol' : chemische Analysen von 
Kl'ankheitspl'oducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirkungell. 
h) Dl" THEODOR von HESSLING, ausserordentI, Professor: mi-
lcroskopischer Curs fÜl' normale Gewebelehre. 
i) Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent.: pädiatrische ambulatolische 
und Polildinik. . 
k) Dr. JULIUS IWLLMANN, Pl'ivatdocent: topographische Ana-
tomie. 
. 1) Dl·. JOHANNES RANKE, Pl'ivatdocent: Physik in ihl'er An-
wendung auf Physiologie und Pathologie: 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
LEONHARD KAMMERLOCHNER, Diener. 
IV. Physikalisches und mathematisches [{abine!. 
(Ulliversitiit. ) 
Dr. PßILIPP JOLLY, Vorstand, (s. philosophische Facultät.) 
Dr. v. BEZOLD, Assistent, (s. philosophische Facultiit.) 
Ein Diener. 
V. Pltarmaceuliscltes Institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, VOl'stand., (5. lIIedicinische Facultät.) 
JOSEPH SCHOBER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für pllysiologisclte Chemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. mcdiciuischc Facultät). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 2 
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VII. Laboratorium für physiologiscllc Physik. 
(Physiologisohes Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. mcd. Flic.) 
VIII. Laboratorium für Agl'iculturcltemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. )lhilosopllisohc Facultiit). 
Ein Diener. 
IX. JJlineralogisches Cabinet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. )Ihilosophisohe FacllItiil). 
Ein Diener. 
X. Chirurgisches Cabinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, I (s. medicin. Facultät). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 11. Vorstand, I 
Ein Diener. 
XI. Technologisohes Caoinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. stalltswirlltscllaftl. Facllltät). 
XII. I{upferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(U niversität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophische Fncnltiit). 
XIII. Jlünzen- und Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. (Univel·sität.) 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Sohillcl'strasse. ) 
(Siehe anlltOlllisohe Anstalt) 
XV. Zoologisc1te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. mcll. FacnltiitJ. 
Dl'. MAX GEMMINGER, Assistent. 
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XVI. Botam'sehe Sammlung. 
(Wilhclm. Gcbäudc.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. plli\os. Facultät.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjunct, (5. philos. FacnItiit.) 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4;1. 
Ein Diener. 
. (Das mit dcm dcs Staats vcrcinigtc Hcrbarium dcr Univcl'sitiit befindet sich 
1111 Wilhelminischcn Gehiilllle). 
XVIl. Medieinisehe Polilclinili. 
Dr. FRANZ SEI'fZ, Vorstand, (5. lIIedic. Facllltiit). 
D1'. ARN. von FRANQUE, Assistent, (s. mcd. Facnltiit.) 
XVIII. Gebul'tsltiljliche Polilclinflc. 
Dr. WILH. FRIEDR. !fARL HECKER, Vorstand, (5. medio. Facullilt.) 
Dr. ~rAX BRAUN, pract. Arzt, Assistent. 
P. 
Institute und Sammlungen des· Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildllngs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
D1'. W. CHRIST, Conservator, (s. phiJos. FacIIltiit.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
lI. Sternwarte des Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen "im Gebäude der StCl'nwarle, 
(s. philosoph. Facultat). 
Ill. Chemisches Laboratorium des lcönigl. General-
Conservatoriums. 
(Al'cisstl'asse.) 
D1'. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (3. philos. FacuItät). 
WILHELM SEEKAMP, I Assistenten. 
D1'. KARL FINK, 
Ein Diener. 2* 
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IV. Jlatlwmatisch-physilcalisclte Sammlung. 
(Wilbehn. Gebäude.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL, Consel'valor. 
Ein Diener. 
'V. J1inel'alogisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
DI'. FRANZ von IWBELL, I. Conservator, (5. pllilos. FaclIltiil). 
Ein Diener. ' 
VI. Geognostische Sammlung. 
(Willlelmin. Gebä.ude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator, (s. staatswh·thschaftl. 
~·acultä.t). 
, Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM NÄGELI, Conservatol', (s. philosoph. Facnlt,) 
Dr. LUDWIG RADLKOFE~, Adjunct, (s. philosoph. Faclllt.) 
Dr. RUDOLPH PHILIPP ZOLLER, Adjunct, (s. philosoph. FaclIlt.) 
D1'. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4ft. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Assistent am pflanzenphysiologischen 
Institut. 
MAX KOLB, botan. ' Gärtner. 
VIII. Zoologisch-zootomisclw Sammlung. 
(Wilhelminisches Gcbiludc.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, (s. philos. Fae.) 
Dr. JOSEPH KRIECHBAUMER, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. ' 
DI'. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 




X. Anatomtsche Anstalt. 
(Schillel'strasse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservatol', (s. med.Fae.) 
Dr. LUDWIG BUHL, funct. Universitäts-Prosector, (s. mcd. Fao.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Adjunct und Prosector. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
XI. P1~ysiologiscltes Institut. 
(Filldlillgssll'assc) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservator, (s. mcd. Far.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIl. Physlologische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (5. mcd. Faoulliit). 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Physiolog. JlIstilllt.) 
Dr. KARLTHEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. mcd. Faollltiit). 
IWNRAD WILL, Präparator. 
XIV. Städtisches allgemeines Kt'ankenhaus. 
(Vor dem Sendlingel't1101·.) 
Dr. FRANZ HORNER, Directol', 
Dr. FR. XA V. von GIETL, i 
Dr. FR: CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, I{Jjnilrer, (5. llIcdicin. FaoIlItiit). 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector, 
XV. !{rez's - und Local-Gebät'anstalt. 
(Sonncllstl'assc 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. I{ARL HECKER, Director, (s. med. Fae.) 
Dr. J. POPPEL, Assistent. 
XVI. [{reis-Irreltansfalt. 
(AlIcr-LiiflclI.) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (s. mcd. FaclIltiit). 




FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister uml Turnlehrer, Bayers!r. 2. 
FRIEDRICH FRASCH, Fechtmeister, alte Pfel'ds!russe 2/0. 
Universitäts-Stallmeister z. Z. unbesetzt. 
H. 
Sonstige UniversiUilsnngehö.'ige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Thcatinel'-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Universitätsbuchdl'llcker, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher • 
Namen der Herren ProfessOi'en und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Amann, Joscplt, Privatd. '. 
" Ball er, Gllslav, Pl'ivatdoocnt 
" v. Ba y er, Hieroll. 01'<1. PI·of. 
" Beokel's. HlIllert, ord. Prof. 
" Beraz, Jos., 01'(1. Prof. .• • ••• 
" ß e I' 0 h t 0 I d .Jos, Privatdoccnt • 
" v. B c z 0 I <I, Wilh., Privatd.. . • 
" Bischoff, Th. L. W., ol·d. Prof .•• 
" B 0 d c 11 S ted t, Fric(h·., Prof. 1101101'. • 
" Bolgiauo, Kar! Thcod., ord. Prof. 
" BI' at tl er. WlIh., PI·ivatd. • . • • 
" ß r a 1\ n, Jakob, Prof. hOIl. . • • • 
"Buclliuger. Joh. Ncp., Prof·hollor .• 
" ß (( C h 11 er, Erust Prof. 1101101'. • • • 
" B \l C h 11 e I', Jos, Prof. honor. •• 
" B \l C h 11 er, Ludw. Andr., ord Prof. 
• , ß 11 b I, Ludw., OI·d. Prof. • • • • • 
" earl, Philipp, Privat<l. •.•. 
" (] a 1'1' i CI' e, MOI'i!Z, Pro!' hOllor. • 
" C b r ist, WHhelm. ol'd. PI·of.. • • 
" CorllelillS. Karl Adolf ord. Prof. . 
. . . 
" J>itterich, Ludw., ausserord. Prof. • 
" v. DiHliuger, Ign., ord. Prof. ••• 
" v. DolImaIlII, Kal'I Fricdr., orll. Prof. 
R i I J es, Kaspal', Lycealpl·o/'. • • • . . • 
DI" v. Fis c h (11'. HeillJ·., Hofratlt lind Privatd. 
., F I' a as, Kad. ord. Prof. ., • • • • • 
" F I'a nk, Mm·tell, Privatd. • • • • • 
" v. Frallqlle, Arnold, Privatd .••• 
" F I' i e d I' ich, Johauu, Privatd.. • . • 
" F I' 0 b sc ha 111111 CI', Jakob, ol'd. Prof .• 
" (; e i bel, Emallllel.PI·of.llollor. • . • • . 
" Giesehreoht, Fr. WlIh. BOllj., ord. Prof .. 
" v. Gi c tl, Franz Xav., ord. Prof. • • • • 
" G ii 1II b cl, Wilh., Prof. honor.. • • . . 
" ß alm, Kad, ord. Prof. • . . • • • • • 
" ß au e be r g, BOllifaz, ord. Prof. .•• 
" Hauller, Prof. llOuor. • • . • • . • 
" HeckeI', Will!. Fl'iedl'. Kal'l, ord. Prof .• 
"v. HermaulI, Fricdr. B. W" OI·d. PI·of •• 
,. H c rtz, Wilhelm, Privatdocellt • . • • 
.. v. Hcssling, Tlleodor, ausscrord. Prof. 
R i e rJ, Joh. Ed., ord. Prof. • • • • • • 
Dr.Hofer, D041illik, Privatd.l\. Prof •••• 
LlJwengrube 2/2. 














Amalieustl'asse 91/3 • 
Lallllwchl'strasse 2/2. 
Bogcllhallscn 5/1. 
Karlslrasse 40 b/2. 
Thcresiellstrasse 60/3. 
Untere Gal'tellstr. 10V1 
Utzsohlleidcrstr. 2/1. 
Friihlingstrasse 11/1. 
A rcisstt·assc 8/2. 
GlockclIstrasse 8/1. 








in der kgl. Residenz. 
Amaliellssrasse 70/2. 
Arcisstrasse 15/2. 





SClldlingcrthorpl. 7/1 • 
B1I1UlclIslrasse ita/a. 
Amalienstl'asse 37/1. 
DI'. Hofmann, Jos., ord. PI'of. . • 
" Hofmanll, Kom'j\ll, ord. PI'of .. 
" Horner, FI'(\nz 8er., Prof. hon 
24 
" Hnber, J. Nep., anssorord. PI·of. 
" .Tolly, J. Ph. Gnst., OI'd Prof .. , 
" Kais'cr, Cajetan Gcorg, ord Prof, 
" K 1 U 0 k ho h n, Angust, Prh'atdoccnt 
" v. Kobelt, Franz, ol'd. Prof. . • 
" Koch, Gnido, Prof, honor. 
. . " Ko 11m an 11 , JulillS, Privatdoo, . 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . . 
" KUllstmallll, Fricdr., ord. Prof, .• , 
" Lamo II t, Joh" Conserv. u. OI·d. PI'of 
" Baron v. Li e b i g, Consel'v. u. 0, Prof, • 
" Lindwurm, Josoph, 01'11. Prof. 
" L ö h Cl', FI'anz, orit. Prof. ,. 
" Mahir, Oskar, Privatdocent 
" Marti n, Aloys, Prof. hO/lor. . • 
" Maurer, Conrad, ordcn!l. Prof, • 
" 111 ßSS m cr, Joseph Antoll, Privatdoc, 
Millct, Eduard, Lcetor. . •••• 
Dr.Miiller, Mare. Jos., ord. Prof. • 
" N it g e li, Karl Wilhclm, ord Prof, 
" Nussbaum, J. Ncp., ord. PI'of. , 
" 0 p p cl, Albert, ord. Pror. • . 
" Pettenkofel', Max, ol'd. Prof, 
" v. Pfeufer, Karl, 01'(1. Prof. • 
" Pi chi c 1', Alo;)'s, Privatdoc. 
" Pli zl, Jos., ord. Prof.. . 
" Prantl, Karl, ord. PI'of. . 
",Radlkofcl', Llldw .. ord. Prof. 
" Ranke, Hcinrich, Pro/'. honor. 
" Ranke, Joh, Privatdoo .• , • 
" Rcber, FI'anz, allsscl·ord. Prof. 
" Rcoh t, Gcorg, ausscI'ord. Prof. • • 
" R C ~ k n a gel, Gcorg, PI'ivatdoo. . . 
" RClthm_<tYl', Franz Xav., ord. Prof. 
" R i eh 1, Wilh. Heinrich, ord. Prof,. • 
" R i c tt c r, Anton, ord. Pro/', • • 
" v. Ringsei s, Joh. Nep" ord. P;of: 
" Rockingcr, Ludwig, PI'ivatdoo. , 
" RotII, Klll'l Fl'icdr. ordcntl. Prof', , 
" Rotlt, Punl, ord. Prof', • , 
" Rothlllnnd, AUO'llst, ord, Prof: " " ' .• 
" v, Rothl11nud, P'rallz Christ., OI'd, PI·of. 
" Rnpprecht, Ludw, PI'ivatdoc, • 
" Schaf)länt!. Kar! Emil, ord. Pror. : • 
" S chnltzlcl/l, Edllard, Prof. bon. , 
" S chwendcncI', Silllon, Privatdoocnt 
"Scidel,'Lndw. Phi!., ord. Prof 
" Sc it z, Fl'anz, 01'(1. Prof,. '" 
" Se pp, JOll., ~nsscrol'dcntl. Pl:of: : : 
" 8 c n LI' c l't, E. Ang" allsscrord, Prof. 
" Scu!fel't, Hel'mann, Privatdoc. . . 
" v,. Sie bol d, Karl Thcodor, ord. Prof, 
" 8 I1 b ern ag e I, IsidOl" allsscl'ord Pl'o[ 
., S Ii 1 t 1, .Joh. Mich., ord. Prof.: ' 
" Sol b 1'1 g, AllgU.st, Prof. honor. 
SOllncllstrassc 23/1. 
Hnbelsber~el'strasse \ljl, 
aUrr. KranK.enhaus links. 
ScF.cllingstrassc 2/2. 
LlIdwigstrassc 27/2, 























Obere Gat'tenstl'asso 1. 















allg. Krankenhaus rccltts. 
Bayerstrasse 1/3. 













Dr. Spenge), Leollhard, 0\'11. Prof. • ••• 
" v. Stallibaul', Ma",. ol'd. Prof •• 
" Streb CI', Pranz, ord. Prof, . 
" ThaI hofer, Valelllin, 01'11, Prof, 
" Vogel, Alfrell, PJ'jvatdoc. 
11 V 0 gc I, Angust, aussorord, Prof. 
" V 0 i t, Karl, ord. Prof ., , 
;. V 0 1 h ar d, Ja(lol>, Privatdoecnt. 
" W agil e I', nt oriz. Prof IlonOI', • 
" W a lt her. Fricdl'ich, ord. Prof. 
W erth Cl m, M" Lc(,tol' . • • • • • • 
Dl', W I n cl s eh c i d, Bcrnhlll'd Jos., ord. Prof .• 
" W i n k I er, Gust, Heol'g, P,'ivatdoc, • • , 
" Wolfsteiner, .Joseph, P,'\vatdoccllt. 
" Zcnger. Franz Xav,. ord Prof, , , 
" Z (} J I c r, Rudnlph Philipp, Prof. hOIlOl', 
----------------
Schcllillgstrassc 24/1. 




J iigcrgasse 4~. 
Kal'lslrassc 34/i. 
HO)lhlclIslr!lssc 4/1. rw, 







SonllclIslr. 6/2 links. 
1. 
Verzeiehniss der Stndirolldell. 
-
Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Pl'inzen aus regierenden und fUrstlichen Häusern: 
Sc. Königliche Hoheit Kronprinz Ludwig von Bayern. 
Se. Königliche Hoheit Prinz Ludwig von Ba.yern. 
Se. Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bayern. 
Se. Durclllaucht, Filrst Albert von Hohenlohg·Jagstberg. 
A. 
Abel, Eduard Stuttgart 
Abel, Karl Hudumur 
Württemb. PI·annel'sg. lRj2 Philosoph. 
Nassuu Fürslellstr. 22/1 Jurispr. 
Abel, v., Ludwig l\lünchen 
Adam, Joll, Fl'dr. Ludw. Hudumur 
Aibl, Max :\\lüllchell 
Aichberger, v., Franz München 
Albert. Maximilian Würzburg 
Albrecht, Engelbert Lundshut 
Ammanll, Job, B. Wittcnbach 
AlIlluberger Jos. Riegsee 
AnscMtz) Friedl'ich München 
Appert, Joseph Wangen 
AI'Deitcr, Adolf Max Lube 
Arco-Valley, Graf, Aut. l\lül1cheu 
Al'etil1, Frh. v .• Ludw. lIaidenburg 
Armallspcl'g, Graf v.,L. Ncuburg 
Arnold, Joseph lIeretsbausen 
AscII, Frh. v., FranzPuul Ebel'spoint 
Ast, Ludwi~ Wartenbel'g 
Aub, Friedl'lch Ernst Fürth 
Auer, Ignaz Helll;ersberg 










Bayern PI·mmerstr. 13 Jurispr. 
Nnssau Tberesienstr. 65/2 Pbilolog. 
Bayern Schillerstr. 10/2 JU,I:I)'spr. 1 
" Dultpl. !l/3 P II,OSOP I. 
" Gabelsbergerst.11/1 JurI~P!" 
" Mursstr. l1Ya nled!c!ll. 
Schweiz Schillerstr. 6/2 nIedlcm 
Bayern Geol'gial1um Theolog. 
" Promenadestr. 1{1 l\latl~e!U. 
Schweiz Ottostr. ab/i MedlcUl. 
Bayern Sendlingel'str. 45{2 Phi!osoph. 
" Theatillcl'str. 7 JUl'!spr. 
" Salvulorstr. 11/t .hl~Ispr. 
" Amaliellst\'. 81/3 PhIi<?s?ph. 
" .Jägerstr. '212 Me~IcUl. 
" Türkellstr. 5/1 JU~lSPI" 
Neuhauserg. 15/4 Phd~s?ph. 
" Schwanthalrstr11ajl MedI,CI}I. 
:: Jägerstr. 2{1 1. Med!c!ll. 
" Scbönfeldstl'. 17a/0 MedlclU. 
Bayern Schillerstr. 1!lj3 
" Schellingstr. 7/1 
" Schönfeldstr. 12{3 






Namen. Heimath. Wohnung. 
Bachmunn, Bernhard Neubndnbrg Mklb.strl.1 Türkenstr. 1W-I-
BBaCk, K.url. Pöttmes Bllyern Neuhauserg. 14/1 
ach.maler, lI'hchael Fl'eisillg "I Amalienstr. 57/3 
BaldIllger, v., Os kar Ob.erelchingen " Türkenstr. 27/2 
Balleta , Alexa~del' L. Brlgels Schweiz TÜI'kenstr 55/2 
Bally, v., ~udWJg Augsburg Bayern I Müllerstl'. 32a/3 
Barallowskl, Anton Onikszty Lithauen I Wiesenstr. 10/1 
Barth, Fl'hr. v., Herrn. Münchell Bayern' Radst\:. 41 
Bartholomii, earl Bayreuth "Schillerstr. 36/2 
Bary, v') Arthur München "Sollllenstr. 12/3 
Bauer, Joh. Ev. Patter "Georgianum 
Bauer, .Joserh lIHinchen "Schellillgstl·. 24/0 
Bauer, I{arl Ludwig nIontabnur Nassau, Schellingstl·. 2/3 
Bauer, W olfgan!l' Amberg Bayern' Adalbertstl·. l:ljO 
Baumalln, LudwJg Müuchen "Ledercrgasse "/1 1. 
Baumunn, lIlichael Kemnath "Amalienstr. 5i,.0 
Baumei:., Andr. PiI.chau "GeO\'~ianum 
Baumgurtl, August Ermg Amahellstr. 35/0 
Baumgärtner, Joseph lIlertissen "Müllerstl'. 52/3 
Baumgurtner, Fr. Xav. SchOl'lldorf "Türkenstr. 33/1 
Buur, Robert Lauingen "Neuhuuserg. 27/3 
Buyer, Wilhelm Burtensteiu Würtemb. Sophieusti'. 4/1rkw 
Bayerl, Michael Boxmühl Bayern Amalienstl·. 60/0 
Buyerlein, Wilhelm Nürnberg "Tül·kenstr. 77/3 1'. 
ßayersdorfer, Adolph München "Luitpoldsh·. 14/2 r. 




























Bel'cbtolsbeim, Frhr. v., 
Gustav München 
" 
Llidwigstr. 29/3 JUl'ispr. 
Amuliellstl·. 68/1 Jurispr. Beck, Gregor Eichstätt 
ßeck, Karl Poprenlauer 
Beck, Julius Ottobeuren 
Beckerle, Peter Stelten 
" ,.
" 
" Beeg. Ernst Ansbach 
Behncke, Friedl'ich Parchim Sch,;'eriu 
Hellinger, HeinI'. Ludw. Hadmuur Nassuu 
Belleche, Ernst Wilh. Berlin Pl'eusseu 
Benker, Georg Luudshut Bayern 
Beraz, Heim'ich Lundshut " 
ßergmuil·. }?ruuz Inusbl'uck Til'ol 
Bergmann, Curl Dinkelsbühl Bayern 
BerkmilIer, .J. ß. fleggen " 
Bel'llutz, Frllnz J\liinchen " 
Bel'Jlhart Eugen Massenhausen " 
Bernhurd. Frh. v., Heim" München " 
Bel'llhllrdt. Wilhelm Meiningen S.-Meining. 
Bertram, F!'iedrich Regensburg Bayern 














Schellillgstr. 27/1 Jurispr. 
Türkellstr. 52/2 Pharmac. 
FindIingsstr. 1/1 Medicin. 
Schellillgstr. 12/1 Jurispr. 
AlllaliclIstr. 35/1 Jurispr. 
Thercsiellstr.7/3rkw Jurispr. 
DuItpl. 30/3 Philosoph. 
ß1ulllellstl'. 130/4 PhilosOllh. 
HundsklIgel 2/2 Mediciu. 
Dochuuerstr.20/1 rw Medicin. 
Sonnenstr. 5/3 Medicin. 
Georgiallum Theolog. 
Agustenstr. 4/1 Geognos. 
Unteranger1ß/3 Jurispr. 
Ludwigstr. 12/3 Jurispr. 
Theresienstr. 5/3 Pharmuc. 
Ludwigstl·. 13/3 Jurispr. 
Schollllllerg. 18/2 Pharmllc. 
SChollllllerg. 1~/2 Philoso\lh. 
Gabelsbergerstr. 7/2 Theolog. 
Veterinärstr. 1/1 Jurispr. 
Grube 1 Medicin. 
Pranllersg. 11/1 Jurispr. 
28 
Namen. Heimatl!. lVolmung. studium. 
Bielmayl', Julius München Ba~'erll Landwehrstr, 11/2 Philosoph. 
Bill, Adolf Dillenburg Nassau Amalienstr, SOri I. Philolog. 
Bill, Wilhelm Dillenburg "Amalienstl'. 801i- Philolog. 
Bierling, Johann Oberammergau Bayern Allg, Krankenhaus nIcdicin. 
Binderedcr, Georg Lalldshut "Theresiellstl'. 81/2 Pharmac, 
Birchler, Alois Eillsiedeln Schweiz SchiIlel'str, .i2/0 Theolog, 
Birk, Franz Xavel' Regensbnrg Bayern MUllerstr. 17/2 Philosoph. 
BisChOff, Ernst nlünchen "Sophienstr. 11/1 lIlcdicin. 
Blersch, Franz Augshurg "Frallellplatz 7/4 Jnrispr. 
BIeyer, Martin München "Grorginnum TIl(~olog, 
BlUmel, Xaver A lIgsburg ,. Schönfeldstr, 6/0 JUl'1Spr, 
Bodenmüller, Knd MUnchen "Schwunthnlrstl'. 75/0 Philosoph. 
Böck, v., Hermnnn, " Karlslr, 15/3. Ph!losoph. 
Böck, Leopold W ~j'nrid "FUrstenstr. 48/3 Pllliosoph. 
Böck, lIlax MUnchen ,. Ncuhanserg. 32/2 Medicin. 
J3öhm, Gustav Bächingen "Schellingstl'. 11/1 .Jurisr 
Bühm, Joseph nIainburg "Georgianllm Theo og. 
Böhm, LlIdwig BaYl'eutli "SendIingerstr. 61/2 J\lri~p.r. 
Bühm, Rudolph Nürdlingen "Schillerstr. 42/2 1Iledlclll. 
BolO"iano, Karl München Schwanthaterstr. 8/0 Philosoph, 
BolTillger, Hermalln DIörzheim :: Glückstr. 1a/2 r, .Tul'i~p.r. 
Bollinger, Otto lIIörzheim "lIlathildenstl'. 3/1 lIIe.dtelll. 
BorelI, Leollhard Niederkü'chen" Thel'esienstr, 11/2 Philosoph, 
Borrasch, V. H. Aloys Dallzig Prenssen Schellingstr. 6/1 Th~olog, 
Bosch, Kad WeislIIgen Bayern Theresienstr. 91/1 Phl~osoph. 
Bossong, Gustav SclnveisweiIer" Herrnst.·, 29b/2 Jur~spr. 
Brack, August Wachenheim" Schellingstr. 13/2 Jurl~pr· 
Brand, Adalbert Arnstorf "Fraunhot'erstl'. 4b/2 lUed!c!n. 
Brand, Ednard Rothenbuch "Heustr. 17/2 MedlC,l1l. 
Brandl, Michael Landshut ,. Fürstenfelderg, 11/3 Chemie 
Bransch, Michael . Buckarest Walachei Theresiellstr. 17/3 Ph~rmac. 
Braun, Adolph Kempten Bayel'lJ Vetel·üliirstr. 11/2 .JU!'ISPI·, I 
BI'aull, Ludwig Friedr. 1I1ünchell "Ardsstr, 12~ Pllliosop I, 
Braunstein, Herrn. Ldw. Olfellbul'g "Amalienstr. tH/3 Phn.rmac. 
B.'e?h~, Au!}:ust Waldfisehbach" Amalienstr. 5\)/2 Jl1rl~pr· 
ßreullg, FI'ICdr. Gust, Neustadt a. d. H." Wittelsbacherpl. 3/3 :Mc~telll. 
Brentano, Lnroche Ldw. Aschaffenburg " Fiirstenstr, 18/2 Jm'!Spl'. 
Brockhoff, Carl Essen ., Thel'esiellstr, 13/0 Jn~lspI" 
Broder, Anton Sargalls Schweiz 1Ilaistl'. 62/1 Pllllosoph, 
Bruckller, EmU Eman, Berlnd l\loldau Amaliellstr. 52/1 Phul'mac. 
BrUckel, Jocob Neuburg all. Bayem AmalielJstI'. 61/3 Phi~()soph. 
Brückl, JobalJn Ev, Mündraching " Türkellsh'. 25/2 Jnl'lSpr. 
Bl'Ucklmeier, Ignaz Stadtamhof "Adalbertstr, 10/2 Jurispr. 
BI'ückmann, Cnd Mühlheim "Türkenstt .. 25/1 Jurisp,r. 
ßr~gel, Eugen AlJsbach ;, DuItp1.13/3 Ch~mle, 
Bruggen, v?n der, Alex, Falsen Curland Amaliellstr, 79/2 Jur!Spl', 
Brunner, Casar Neubul'g n/D. Bayern Schellingstr. 37/3 JUI'ISPI'. 
Bucher, Heinrich BaYl'euth ,. Kurlstr, 46/3 Phqosoph, 
Buehert. Ca!'l München "Theresienstl', 15/1 JUl'lspr. 
Buck, Hyaclllth Lalldsberg "Georgialllllll' Theolog. 
Buderus, Albert CristiansbüUe Nassau Theresiellstl', 3/2 Philosoph .. 
Buhl, Otto Stuttgart Württemberg Türkenstr. 75/1 Cameral. 
29 
Namen.· IIeimath. Wohnung. l Stlldilllll. 
Bm~z, ~Ilthlllll\el E~slingen Württembg. Schellingstr. 6/1 









Bm'gel', .Jo!llllln Nep. lLtelsburg Bayel'll Adnlbertstl'. 15/1 
Bm:ger, L~ltpold Bogen "ScllOmmel'g. 14/11. 
BlIIger. l\hch~el IHünchen "Wiesenstl'.IO/l 
Bllrkhard,. Wllheltu Jltnllersdorf "Adnlbel'lstl', 16/1 
Butry, Wtlhelm Ln\ldstuhl "Land\\'ehl'stl·. 4/1 
Butters, Herold Zweibrücken" Törkenstr. 78{3 
c. 
Catuel'er, Carl Oettingen 
Ciltuel'~r, 0 (to " 
Bayern Theresienstr. 17/1 1. Jurispr. 
" Schellillgstl'. 13/1 I. Jllrispr, 
Casparl, Alfred Miinchen 
CasteIl, Joseph Mönchen 
" Amaliellstl'. 95/4 Philosoph. 
" Jiigerhäuseln 15 Judspl'. 
Chlingensperg. v., Max Landshut 
Christen, Apolph Hof 
" Amalienstr. 2/1 .lurispl', 
" Feldweg 4b/0 Jllrispr. 
Ciani, Ritter v., Robert Trient 
Clemente, Clemens Plattlillg 
Oesterreich Schellingstr, 48/2 Jul'isPl', 
Bayern Roseng. 6ra JUl'ispr 
Clundt, Frdr. Carl Jul. I{usel 
Costn, Geol'g El'ding 
Cousin, Peter Joseph Landuu 
" Rindertuorkt 11/3 .1ul'ispr. 
" Ulzschneiderstr. 5/2 Jurispl'. 
" Atualienstl'. M/1 JUl'ispr. 
Crnmel'. CIII'I Montebaur Nussau 1\dlllbel'tstl'. 10,2 Jurispr. Bayern Schillerstr. 29/0 I. Dredicin. Cron, Fronz Speyer 
Crusilla, Eugen Obel'g-riesbacb " Tiirkenstr. 26/1 Jurispr. 
D. 





Dlluchj Franz Dax oh. Nep. 










Weisingen Bayern Sendlingertborpl.7/0 Medicin. 
Thonhuusen "Adllibertstl'. 13/0 Jllrispl'. 
Pozzo 'firol Roseng. 3/3 Medicin. 
FI'eising Bayern Adalbertstr. 9110 Theolog. 
Regensbul'g "Landwehrstr. 3/1 Jllrispr. 
Lohr "Adulbel'tstr.12/2 rw. Philosoph. 
Micboelsbllch " NI·uhausel'g. 13/2 Pharmoc. 
Pfall'enhof'ell "IUenzestr. 28/0 R. l\ledicin. 
Schalfhausen Schweiz Londwehrstr. 22/2 I, Medicin. 
lUiinchen Bayern Roseng. 12/2 Jurispr. 
" Bl'iennerstr. 13/3 Medicin. 
Höci!lstädt "Schellillgstr. 12/3 Jurispr. 
Niil'nberg "Theresiells!r. 65/2 Jurispr. 
Mönchen "Wul'zers!r. 8l/2 I. Jnrispr. 
Mühlhausen "Roseng 4/4 Philosoph. 
l\Hinchen "Sonnellstr. 6/2 I. Phllrmac. 
" "Sonnenstr. 6/2 I. Philosoph. 
30 
Namen. HeimatTt. Wohnung. I Studium. 
Diem, lUax Lauin(fen 
Diepold, Xaver El'IlsUeld 
Dieterich, Eugen Waltershousen 
Dietl, Fritz Obel'viechtoch 
Dietrich, Engen München 
DilImann Ernst Hilpoltstein 
Dimpfl, Jos. Maria LOllgenerling 
Dischinger, Carl Oettingell 
DistI, Franz Xover Fl'eisillg 
Dittmar, v, All1hons l\Iitau 
DObeneck,Frh. v., Lndw. Bayreuth 
Doblillger, Carl Rosenheim 
Döbner, Oskar Aschalfenburg 
Dörfler, Ludwig Türkheim 
Döring, Josepn Bamberg 
Dollmann, Frledrich l\Iüllchell 
Dollmalln, Paul , 
Domann, Joseph Rotlienburg 
Dorn, Anton Rottenbul'g 
Dorn, Otto Regensburg 
Dorner, August München 
DOl'ller, Joh. Bapt. Blossel'sberg 
Dotterweich, Joh. Bapt. Pettstadt 
Drechsel, Graf v., Korl Kar1stein 
Drechsler, Joseph Steinoch 
Dreer, v., Martlll Mindelheim 
Drittenpreis, Johalln Tandern 
Drzewiecki, v" Jos. l\lyslatkowo 
Düll, Richard Eichstütt 
Düsterwald, Frollz Vilich 
Dunzelt, August Emil Torgou 
du Prel, Baron, Walter München 
E. 
Bayern Türkellsl!·. 52/1 Jllrispr. 
" Tül·kenstl'. 16/3 Forstw. 
" Fiil'bergl'lIben 22/2 Plwrmac. 
" Theatinerstr, 10/1 Jllrispl'. 
" Knöbelstl'. 11/3 1'. Jurispl·. 
" Ültostl'. 2/3 Jurispr. 
" Amulienstr. 5i/l l'k. Jllrispr. 
" Schellillgstr. 10/2 Jurispl·. 
, AmaliclIstr. 68/2 Philosopll. 
!{urillnd Rindermol'kt 13/3 Notllrw. 
Rllyern Amulienstr. 8\1/3 Judspl'. 
" ßricnllel'str. !l/3 PhilosOllh, 
" Thel'esienstl'. 5/3 Jurispl'. 
" Adalbertstt·. 9!/2 Philosoph. 
" Adalbertstr. 94/3 Jurispl'. 
" Arcisstr. 8/2 Jurispr. 
" Arcisstr, 12g/0 JllriSPl·. 
" nluximiliallstr. 14/5 Theolog. 
" Augustenstl'. 63/2 l\ledicill. 
" Schellillgstr. 7/2 Philosoph. 
" Kuristr. 51/0 J. Philosoph. 
" Türkensh·. 4\1/3 Philolog. 
" TÜl'kellstl'. 1\lf3 Jurispr. 
" ßl'icuuerstr. 37 Jul'ispr. 
" TürkeIlstI'. 68/2 Philosoph, 
" Schiitr!erg. 1 W2 Philosoph. 
"Georgianum Theolog. 
Polen Jiigerg. 4k/2 Theolog. 
Bayern ScheIHngstr . .14,3 J lIris pI'. 
Pl'ellssen TÜl·kellstr. 25/1 TheoJog. 
" Schillerstr. 22/3 lUedicill. 
Bayern Rindermurkt 4/1 Philosoph. 
Eckel'feld, Theodol' Essen Preussen Amalienstr. 18/3 Theolog. 
Ecker!, Friedrich münchen Bayern Augustenstl'. 5/3 JllriS}lI'. 
ECkert, Kar! A ugsbUl'g "Amalienstl'. 80/0 Chemie. 
Edenhofer, Anton ZWle~el ,Schiifl'le},g. 16/.2 Medicin. 
Eder, Johllnn Bapt. St. Vlllccnt Pensyivlln St. Boml'az Theolog. 
Edel', Peter Ol'tllofen Bayern Geol'~illnum Theolog. 
Eggert, Cm'} Paderborn Pl'ellssen Amahenstl'. 39/3 Philolog. 
Eggstein, Karl Bm'gau Bayem ScheIlingstr. Hi/3 PIUll'mac. 
Ehl'ensbcl'ger, August Amberg " Müllerstr. 4Gc/3 Medicin. E~berh .Joli. Ferdinalld München "Löwengl'ube 3/3 .Jurispl'. 
ElCht al, Frhr. v., Karl" "Theatinerstr. 16/2 Ph i1osoph, E~denschink, Joseph Vieclltach "Adalhel'tstr. 12/2 Philosoph. 
Ellles, Jacob München "Fürstenfelderg. 11/1 .1urispr. 
Einhuuser, J. E. Pussall "Landwehrstr. 20/2 Pllilolog. 
31. 
Namen. HeimatTt. Wohnung. Studl"m; 
EisenIohr, Bel'nhl1l'd LÖl'rach 
EisenIohr , Geol'g Joh. Wettenhausen 
Embacher, Johann Kössen 
Endrns, Felix Augsbul'g 
Endl'nss, Magnus Büchel 
Endl'es, Joseph' Ichenhnusen 
Engerer, Ludwig ~lünchell 
Epstein, Adolf München 
Erlenllleyel'~ Ludwig Gundelfingen 
Ertl, FriedrlCh Hauzenberg 
Ertl, L.udwig Bogen 
Ern, PlUS ~Jünchen 
Esch, Engelbert ~linkelfeld 
Escbel'ich, Otto Vilshofen 
Bnden Schellingstl'. 42/1 Phol'lllac. 
Bayern Josephspitalg. 17/3 lUcdicin. 
Th'ol Sendliugcl'll1ndst.2/1 Medicin. 
Bayern Amalienstr. 65/0 l'k. Jul'ispr. 
" Elisenstl'. 5/2 1. Philolog. 
"GcOl'gil111Um Theolog. 
,. nll1ximilillnstr. 7/1 I. Jurispr. 
" Althnmlllel'eck 20/3 ,Jurispr. 
" Frlluenhofcrstr. 40/2 Medicin. 
" SOJlllenstr. 8/3 nledicin. 
" Adalbel'tstl'. 15/0 Phal'moc. 
" Luisenstl'. 27/1 Philosoph. 
Preussen Heustr. 25/1 Medicill. 
Bayerll Türkenstl'. 31/1 Pililosoph. 
F. 
Fabel', Christian Bayreuth Bayerll Barerstr. 10/3 Jurispr. 
Fabim, Theofil Giul'gevo Waluchei Landwehl'stl'. 16/3 nledicin. 
Fahrlllbucher, Julius ~lünchell Bayerll B1umenstr. 11 ~/2 Jurispl'. 
Falciolu, Frullz Speyer "Rinderlllarkt 13/3 Jurispr. 
Falk, Franz Miillchen "Türkengraben 47/1 Philosoph. 
Faltermeiel', August Rcgensburg "ThaI 6M/3 ~Iedicin. 
Fang'er, Johanll Schrobenhuusen" Türkenstl'. 26/1 I. Theolog. 
Feicht, Frunz Xuver Fischbach "Augsburgerg. 5/0 Jurispr. 
l"eichtel', Christinn München ,,!Cal'lstr. 21/1 Jurispl'. 
Feigellwintel', Nikollms Reinach Sohweiz TÜl'kenstr. 48/1 ,TIIl'ispr. 
Feldl, Michael FOl'sthal't Bayern Georgianum. Theolog. 
Felshof, Julius München "Maximilianstr. 4b/2 Philosoph. 
Fenzl, Joh. Bapt. Stadtamhof "Amalienstr. 46/2 JUl'ispl'. 
Fenzl, Joseph Exenbach "Klezeng. 30/1 Jurjspr. 
Fel'ber, Gustuv }1üllchell "Blumenstr. 27/3 JUl'ISPl'· 
Fel'bel', Joseph SlIlzdol'f "Josep}lspitalg, ~O/! nIedjc!l1. 
Ferchl, Johunn Mühldorf "SendhngeI'Stl'. 'JO/~ Mcd!c!n. 
Fernsemer, Joseph GÜllzburg' "Schwanthalerst. 811/0 nledlClll. 
Ferwer, Rlchurd Kniserswerth Preussen Königillstr. 21/2 Phi!0log. 
FichU, Simon Unterlllühlhusn. Bayern Adul~ertstr. 14/3 r, .TUl'I~pr· 
Fiedler, Albert München "Mat)nldenstr. ~/~ Med!cpl. 
Fiedler, Joserh Weiden "Resldenzstr. H/3 1. Me~lClll. Filchnel' Cal' München "Karlstr. 39/0 JUl'ISpr. Finster~nld, Carl Aug. Neumarkt "N. Pfe~dstl'. 6J,II1!3 Jurjspr. 
Finzel Anton Htall'clstein "Schclhngstr. 37/3 Jur!spr. 
Finzel' Thomas Stalfelstein "Schellingstr. 37/3 JurlSpl'. Fisch~r Christoph Siedling "V ~teriniirstr. 3/2 Phi!0log. 
:Fischer' Franz Seraph Passnu "BrlelUlerstr. :l7/4 Jur!spr. 
Fischer: Heinrich München "Sonnenstr. 22/1 JurlSpl'. 
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Namen. HeimatTI. Wohnung. I St/ldillm. 
München Bayern SOllllellSII'. 22/1 Medicill. Fiscller, Max 
Fischler-Treuberg, Gra 
v., Ferdinllnd Holzen "Schützenslr. 19/2 Philosopll. 
Fläxl, Joseph München "Mnrienpl. 1/4 Jurispl" 
Flasser, Andreas Sulzbach "Schillerslr, 44/2 lIIedicin. 
Fleissuer, Benuo l\tünchen ., Sendlingel'landst.1/1 Jurispl'. 
Flora, Alois 'Mals Tirol lIIuthildeusll'. 3/0 1I1edicill. 
Föckler, Albert Coblenz Preussen Adnlbel'slJ', 15/0 Theolog. 
Fonlana, Gil'olamo Levico 'firol Sulvlltorstr, 6/2 Jurispr, 
FOl'smunu, Alexander Petersburg Russland LudwigstJ,. 12/3 Pharmac. 
Forsteneicher, Georg Freising Bayern Theresiellsll'. 79/2 Pharmnc. 
Forster, Ernst Augsbul'g "Fürstenstr, 18/1 Natlll'w. 
FOI'ster, Joseplt NOllnenhol'n " Sonllenst\'. 13/3 Philosoph. 
Fortenbacll, Lysandel' l\tünchen "Schellingstl'. 2/3 Medicin. 
FI'alls, Heinrich " "Veterinärs!r. 6/0 Pharmuc. 
Frank, Arnold " "Theotinersh', 52/3 r. Phi!oso\lh, 
Fl'auk, Frnnz Joseplt W olldrebhammer" Sendlillgerstl'. 30/2 .Tlll'ls P I'. 
Fronk, Joseph Hof "Theresiensh'. 14/2 nledicill. 
Franken, C. P. H. Friedr. Stuttgnrt WÜl'ttemberg Gliickstr. 111/3 r, Natul'w. 
Franzowitz Eduard München Bayern Peterspl. 8{3 .Jurispr. 
Fresel W olrad Al'olsen W Illdeck-I'rm. A rnalienstl'. 911/4 Cornern!. Fress , Johaml Schwobillg Bayern Sc!Jwllbiug 68/1 Philosoph. 
Frey, Frlluz XIIver Eicllstütt "ßUl'gg. '1 i/2 Natnrw. FI'~Yl J,oseph Wöl,th "Geor~ianllm Theolog. 
FrleuerlCh, Conrad WÜl'zbm'g "Frühlingstr, 1:1/1 Chemie. 
Fridl, 1\lax Mengkofen" Amalienstr. 5i/l Philosoph. 
Fr!edrichi Wilhelm Dormitz "Fül'stenstr. 11/0 Philosoph. Fries, Jo I Bapt. München " ThaI 46/:1 Philosoph. 
Fries, Max S'(>cyer "Türkenstr 14/2 Philosoph. 
Fr?,be,nius, Rich.Gottl. Kltziugen "Schützenstl'. 3/2 Ar.chitelit. 
Frohhch, Angust Waldsassen " Amlllienstr. 29/1 I'k, Philosoph. 
Fl'ölich, AntonPossau "Luitpoldstr. 4/1 l\ledicill. ~ Fuchsberger, Julius Rothenburg "Schellingstr, 3'1/2 Phar~llc. 
Fürholzer , lorenz Altöttillg "Amalienstl'. 21/1 Chemie. 
Fugger- GIött, Gl'af v., 
Rudolph München ,,'l'ürkenstl'. 82/0 Jul'ispr. FlIg~er-GIött, Graf v., 
"\\ i1helm DiI1ingen "Hundskugel 7/1· Jurispr., 
Füisting, Wilhehn Münster, Prellssen Schützenstr. 18/t Nnturw. 
Eürst, Ludwig Regenshurg Bayern Adaihertstr. 1;!/:~ .llIrispl·. 
Fürst, Theodor DiIlingen "Georgianum Theolog. 




Giissler, v., Hermann 
DietmauIIsl'ied Bayern Sebastianspl. 4/3 
Oettingen "Schellillgstr. 13/1 




Namen. Heimath. Wohnung. StudltlTII. 
Gulalllli, Emmonuel Kymi Griechenland Amalienslr. 8tJ/3 Philosoph. 
6011, Germolln St. Gallen Schweiz Schillerstr. 42/2 Mcdicin. 
Galloti, Albert Näfels "Schillerstr. 42/2 Mcdicill. 
GlIlvagni, Guiseppe Roveredo Süd-Tirol Amalicnstr. 80/1 ,Iurispr. 
Gambs, Franz Straubing Bayern Amolienstr. 64/3 Philosoph. 
Gambs, Joseph Flossing "Schommerg. 12/2 Medicin. 
Gammel'kJoseph Liebeuau "Rumt'orderstr. 1/3 Jurispr. 
nm'cis, al'l Amberg "Schellingstr. 30/1 Jurispr. 
Gareis, Wilhelm Deggendorf "Amalienstr. 95/3 Jurispr. 
Gebsel', earl Emil Th. Hi)(lesheim Haunover /\ malienstr. 12 J uris)!r. 
Gehwolf, Joseph Regensburg Bayeru Amalienstr. 68/2 JUl'ispr. 
Geier, Anton Reg'ensburg" Peterspl. 11/3 Mathem. 
Geigei" Joseph Oberneufllach" GeorguUlum Theol<ig. 
Gcis, OSC81' Fischhaus "Schillerstr. 41/0 Medicin. 
Gelderll, Graf v., Herm. München "Praullerstr. '.H/2 Jurispr. 
Genth, Wilhelm Nastiltten Nassau Fürstenstr. 22/1 Technik. 
G.el·~ing, Ernst . Belle Hannover Schellillgstl'. 13/1 Jurispr. 
Gerhllger, Heil11'lch Passau Bayern Sel1dlil1~'erg. 11/3 Pharmßc. 
Gerstorfer, August Jllüllchcn ,,1I1aximihallsstr. 10t1 Jurispr. 
Gerstorfer, Joseph JlHinchen "Maximiliansstr. 10/0 Philosoph. 
Gescher, Alfred Münster Pl'eussen Amalienstr.61/2 Jurispr.· 
Gessller, 1I1m'tin Sondenhofen Bayern Georgianulll The.olog. 
Gewinner, Gottfr. Th, BaYl'euth "I{arlsstr. 20/3 ,Iurispr. 
Geyer, Hans Augsburg "Theresicnstr. 3/2 Philosoph. 
(iiehrl, Job. B. Michelfelii "Augsburgcrg. 1/0 r Medicin. 
Giehrl, Ludwig Miillchen ,,'1'heresienslr. 17/1 Jurispr. 
Gierl, Johann . Fl'eising "Feldweg 4aJl Jurispr. 
Giesen, Anton Viel'sen Pl'eussen Glückstl'. 5/0 Theolog. 
Giesse, Hermann Wiesbaden Nassau Schillerstr. 36/0 Bauw. 
Giesse;. Wilhehn Jllontabaur "Schillerstr. 10/2 PhiloSOIJh. 
Glas, lJölestin Augsburg Bayern Schellingstr. 11/1 Jurispr. 
Glas, Matllias Neufahrn "Amali~nstr, 68/2 Jurispr. 
Glas, v., Rudol~h Wölslluerilalllmel'" Schelllngstr. 7/1 Jurispr. 
GlinK, Leonhal'u München "Herzogspitalg. 11/1 Philosopll. 
Gnatz, Johmm München "Platzl 3/2 ,Jurispr. 
Göbbels Wilhelm GI'. Algerlllissen Hanvr. 1'ürk~nstl', 1?/1 The.olog. 
Göcke KaJ'l Padel'bol'n Pl'cussen Alllahenstr. 39;3 JIIl'lspr. 
6öllnei" Ernst Wiesbaden Nassau Weinstr. (j/:t Tec]mik. 
Götti, Karl Untersailberg BayerJl RUlllforderstr. 2/2 I. Jur!spr. 
Götz, August Griesbach "Roseng. 12/2 Jllrlspr. 
Götz, Joseph Schwarzenfeld " Sendl!ngerstr •. 35/2 JII~dicin. 
Gosslllann Joseplt München "Llldwlgstr. i 0/3 rw. Pllllosoph. 
Graf. Alb~rt NeuIlIllI "Adalb.ertstr. \lV3 Jur!spr. 
Gl'of.' Hugo Friedrich Nürnberg ,. Frühl.lllgstr. 8,0 Jur!spr. 
Graf' Joseph Waid "Amahenstr. 41/3 Jllrlspl'. 
61'\lf.' Otto Rotbenbruck, Schützenstr. 17/3 Phormac. 
GI'ahl, Ernst Borna Sacilsen Adalb~rtstr. 9 U2 Theolog, 
Graser, Joseph Pressatll Bayern Geor~lanum Th~olog. 
Grebel Carr St. Goal' Preussen Amahenstr. 40/1 Ph!lolog. Gresbe~k Friedrich Miinchell Bayern Kurlstr: 17/2 PIIlJosoph. 
Gribius, Heinrich Kandel ,,'1'hereBlenst~. 78/2 JU~!SPI:. 
Griessenbeck v., Karl München "Kllrlstr. 85/" JUlISpI. 
3 
34 
Namen. lleimath. Wohnung. 
Griessmayer, Victor lUünchen Bayern I{aufingerg. 6/2 
Grimm, Georg Kemjlten 
" 
Thereslenstr. 91/0 I, 
Gröbel', Joseph lUünchell 
" 
ViktuaIienmurkt I 0/2 
Gross, I~naz Dillgolfing 
" 
Scbwab.Landstr.31i/1 
Grubei', 'ranz TeisellclOl'f 
" 
.lüg'erg. 2/0 
Gruber, FI'anz Hemau 
" 
S chilI el'stJo. 31/2 
Grnber, lIJax Teisendorf 
" 
Sendlingerlndstr.2/0 
Gründl, Alois SII'aubing 
" 
Paulanerpl. 35/0 
Gscheidlen, Richard Augsburg 
" 
Schillerstr. 37/0 
Günther, v., Arnold Speier Sch;~eiz Theresiellstr. 17/2 r. Guerig, August Marin Fl'eiburg AmaIienstr. 48/2 
GUfigemos, Matlhias Denkling'en Buyern Künigillstr. 18/0 
Gu ielmo, August Lalldshut 
" 
ScheHingsh'. 23/3 
Gulielmo, Joseph Nymphenburg .. Nymphenburg .28 Gundermann Ant, Tölz 
" 
Georgianum 
Gutbrod, JOh, Bapt. Dollnstein 
" 
Louisenstr. 10/0 




Haas, Adolph Neuburg o/D. Bayern Weinstr. 2/3 
Haas, Joseph Miinchen "Georgenstr. HI/O 
Haase, Franz Carl Worin lUecklenb Schw. Schommerg. '1/3 
Haass, Hermonn Gunzenhausell Bayern Amalienstr. 38/0 
Habersang, Frunz Meiningen S.-lIIeining Theresienstr. 9/1 
Hack, Karl Donlluwörth Bayern Theresienstr. 76/1 
Hackei', Christian Bayreuth "Schillerstr. 33,2 
Hacker, Joh. Nep. Augsbl1l'g ,Rosenthal 8/2 
Hänel, Balth. Adolph Hamburg HIlmi>Urg I{urlsstr. 48/0 
Hünlein, Wilhelm Waldsassen Bayern Amalienstr. 71/2 
Haggemn.ü!ler, Alex. Jettingell "Schellingstr. 10/3 
Halin, FrIedrICh Cöslin Preussen Amalienstr. 73/0 
HHulne, August Wasseralfiogen Würtb. Amnlienstl·. 64/2 
a denwang, Carl Alb. Göppingen "Tül'kellstr. 25/1 
Halm, Alti'ed München Bayern Al'cisstl'. 152 1'. 
Haltenbergei', Franz Balzhausen Au"'ustenstr. 772 
Halter, Albel't Coburg CoHurg Serfdlingerstr. 55/2 
Hamm, .Toh. ßopt. Nellnbllrg v/Wo Bayern Adalbertslr. 12/3 
Hammel', Carl PfeIfenhausen " Brienllerstr. 41/1 
Handl, August Regensburg Müllerstr. 17/2 
Hmmappel, Heinrich lIIontabaur N;~sau Barerstl'. 16/0 r. Hard~r, Carl .Tohanll Thamll'! Sachsen Hcr7.ogspitalg. 2/2 
Hartheb, v., Otto lIIemrUlllgen Bayern Tiir'ktlllstr. 74/3 
Hortter, Mar~lIs München Pfandhausstr. 9/3 
Hasler, Ferdlllnnd München "Rosenthol 3/3 
Hasler, Philipp Albert Feldkirch :~ Ob. Gartenstr. lß/l 
Hnsselbach, Adolph D()rum Hanllover Türkenstl'. 20/1 















































Namen. Heimatlt. Wohnung. Studium. 
I fastreitel', Joseph nlünchen Bayern! Schönfeldstl' 11/1 Philosoph. 
Hauch, Franz Straubing "I Amalienstr, 57/2 I'hilosoph, 
Haug, Otto FI'}edrich Fl'eudenstadt Würtemb. Schellingstl'. 42/2 Pharmac. 
Haullcr, LudwJg. Schnaitsee Bayern Thai fi5:.1. 1'. Philosoph. 
Haupt, v., Carl FrJedl', ßamberg "Theatinerstr. Hj2 Staatsw. 
Hauser, Anton Gnndl'ellllllingen., Geol'l$ianum Theolog 
Huushofel', Carl Pl'ag Böhmen Amahenstl', 16/1 Philolog. 
Hausladen. Fl'icdrich Vohenstrauss Bayern BurO'O'. 1,2 Jurispl'. 
Hallth, Anton München "Gru?tg.. 5/1 JUl'ispr. 
He!lI, Joh. Aug. RosshaupteIl " Theresienstr. 76/2 Jurispr. 
He!~el, Theodor lHiinchen "Residenzstr. 6/3 Philosoph. 
He!lmayl', Max Hals "Amalienstl'. 1/3 Jurispl'. 
Helmb Fl'nnz Jos. Imlllenstndt "Amalienst\'. 411/1 r. JUl'ispr. Helm \\I'g, Emil v. Zeyst Holland Schommel'g. 8a/3 Camcl'al. 
He!meric-h, :Johallll "V:ül'zburg Bayern Schillerst\'. 14 1 Medicin. 
Hemdl, Alblll Günzburg "Tül'kensll', 51/1 Jurispr. 
Heilldl, F.,ouz Waldkirchen " MüHel'str. 48/f. Philosoph. 
Heindl, Fl'iedl'ich Imlllellstndt "Sonnensll'. 13/2 Phamac. 
Heindl, Joseph Ebersroith "U. GartenstI'. 10/0 Philolog. 
Hejntz, Albert Fl'ankenthal ,: SchelIingstl', 19/2 Jurispr. 
Helllzingert Johann München "Sonnenstr, 8/0 Philo~oph. Hejss, Fer<linalld Starnberg "Kreuzg. 30/3 JlIrispl', 
Heltzer, Joseph Zirnbel'g "Miillel'str. 48/4 Philosoph. 
Held, Adolf VVurzburg ,,!L Maxilllilianeum Jurispr. 
Held, Georg Altcnerding" S chäfff erg, 20/3 Medicin. 
Hell, Joseph 'fraunsteiu "Mathildcnstr, 3/0 Medicin. 
Helle, Friedl'. Wilhelm Wilten W estphalen Ludwi~str, H rkw. Philolog. 
Helmstadt, Graf, Raban Neclwrbischfshlll, Badn. Thel'esJenstr. 13/3 Philos.oPll, 
Hemmer, Moriz München IBayern A, Pferdstr.1/1l MediclIl • 
. Hennig', E1m81' Dorpat Lievland I{aufingcl'g, 5/1, Chemie, 
Hel'lein, Frauz Xav, Passau Bayeru ScheIlingstr. 33/3 1', Jllrispr. 
Herlllann, Georg Döt'ering "FürstenstJ', 15/1 rw. Jur!spr. 
Herl'mann, Ludwig Dfünchell "Schönfeld~tr, 5j2 Jllr!spr. 
Herold, Friedrich Niirllbcrg "Schäfflerg, :-1/3 JIIl'!spr. 
Herold, Georg Amberg "Müllerslr. 51/1 Jtll'lspr. 
Herl'mauu, Ambros Weidcn "Landwehrstr. 16/1 Medicill, 
Herrmanll
Jr 
Gottlieb Regellsburg "Marienpl, 3/3 Jnrispr. 
Herttel', .H.arI Loudshut "Amali~llstr, 6R/l ,Iurispr. 
Hel'wig, HCl'mOllll Münster Preussen Schelhngstl', 49/1 Naturw. 
Herz, Ferdinand St. Ingbert Bayern SClldlingcl'g, 16/3 Medicin, 
Hem'ung, Anton Hohenwul't "Thercsienstr. 80/i Pbil~s9ph. 
Hiemer Fl'iedrich Pfllffenhofenll'l,,, Glockeng. 9jZ Medlcl/I. 
Hiemer' Johannes Neuhausen ,. Amalienstr, 5!1/2 I'. Philosoph. Hiendl~aier, Matllias Ottering "There~ienstr. 17/1 Phn,rmac. H~erl, Georg Lupburg,,, Schelhngstr, .'16/2 JUl'~spr. 
Hlerl, Georg LutZlllnnllstclIl" Adalbertstr. 91/1 JurJ~pr· 
Hild, Ferdinand Driedorf Nassau B1ulllen~tr: ,13/3 Me.dlClIl. 
Hildenbrand Heinrich Lnuterecken Bayern K. Mnxlmlhaneum Pllllosoph. 
Hillmayer, .Joseph Pfarrkirchen " Karlst~, 8/1 Pha,rmac. 
Hilpl, Joseph Cham " , Schelh,lIgstr. 28/1 JU~Jspr, 
Hiltmalln, Justus Zürich SchweiZ TheresJe!1str, 7/2 Phll~]~g. 
HiI.z, Josepb München Bllyern Damenstlf'tsg. 10/3 MediclIl. 
3* 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Stur/ium. 
Hindelang, .Tohann Westerbeim Ba~'ern Gcorgianum Theolog. 
Hippenmeyel', Rudolph Gottlieben Schweiz Ob. Gal'tenstr. 16/1 Philosoph. 
Hipper, Joseph Reit i/Wo Bayern Sendlingel'g. 4413 Phul'mnc. 
Hirle, Fl'anz Xavel' Hochnltingen " Dachalltlrsh'. 60/2 PhilosOllh, 
Hirschbel'gel', lIIax Ast "Amalienstl'. 71/3 Jurispr. 
Hitzier, Adolph Roggenbul'g " Gnbelsbergcl'st.37/1 J\Il·ispl'. 
Ritzler, Lorenz Zuslllualtheim" Geol'gianum " 'fheolog. 
Hoch, KIII'I Mediusch Oestel'reich 'fheresienstr. ßi/:l lUedicin. 
Hölzle, ßernhal'd Ottobeuren Bayern Schellingsk, 27/1 .Jllrispr, 
Höss, Geol'g Geisenhallsen" Türktlnstl'. 23/0 ,lurispl', 
Hofbauer, Emmel'an E1sendol'f "Augustenstr. 58/1 Philosoph. 
Hofmann, Franz München "Hildegardstr. 2t1 Philoso\lh. 
Hofmann, Franz Jos. Nürnberg "Amaliellstr. 26/1 r. .Jul'ispr. 
Hofmann, Phi\ip~ nlüllcben ,,80nnenstl'. 23/1 Philosoph. 
Hofmockel, Fl·iear. Nürnberg "Türkellstr. 77/3 r. Jllrispl'. 
Hohenleitner, Max Tittmoning "Türkenstrasse 3.2,1 Philosoph. 
Hohmann, Fl'iedl'ich Schwabach "Sendlingerg. 29,2 lUathem. 
Hollang) lIlichael Fl'eising "Theresienwiese 2/0 JIIl'ispr. 
H.olnstelll, Grafv., Adolf München "Pl'annersg. 11 2 PhiIosopll. 
Holzapfel, Nikolaus Loitzenkirchen " Amalienstr. 24/1 Philolog. 
Holzner, Georg Taufkirchen "Landwehrstr. li/3 Philosoph. 
Hopf, Joseph nIünchen "Sendli,!gerlalldst. 6/1 Jllr!spl'. 
Hopfner, Otto Passau ,,'fhereslcnstr. 71/1 JIIl'lSpr. 
Hormayer, Edmund Passou "Scbellingstr. 4!lj3 Jllrispr. 
Horn, Oscar München "Dicnersg. 4/3 Philosoph. 
Hoye, Carl Heinrich EngelnstedtBraunschw. Thcl'esienstr.17/1 Pharmac. 
Huber, Balthasar Westach Bayern Adalberlstr. !J \/0 Theolog. 
Hilber, Franz Altol'f Schweiz Theresienstr. 13/4 Phm'mnc. 
Huber, Jakob Wassel')>Urg Bayern Königinst\·. 22/0 ,Jurispr. 
Huber, Joseph Geiselhöring" Land\'\'ehl'str. 12/1 Medicin. 
Huber, Joseph Landslmt "Georgillllllm Thclliog. 
Huber, Korl Speier "Schillerstr. 3211 Medicin. 
Hudler, I{arl Londshut "Königinstr. 22/2 Jurisp!'. 
Hüber, Joh. Georg Mossing "Schwab.Landstr.l0/1 Philoso\lh. 
Hübner, Adeodat Landau all. "Amalienstr. 72/0 Pharmac. 
Hübsch, Friedl'ich Rcntwcinsdorf" Amalienstr. 59j2 Jurispl'. 
HümbeIi, Joseph Wohlen Schweiz Frühlingst!'. 11/3 Theolog. 
Hüsler, Anton Steinhausen ,. Landwehrstr. 5/4 lIledicin. 
Hüttner, Franz Wasserburg Bayern Georgillllum Theolog'. 
J. 
Jackermeiel', Lorenz 








Bayern Fürstenfelderg. 1.2/1 Jllri8pr. 
" Schillerstl'. 10a/3 r. Philosoph. 
" Amalienstr. 61/0 Pharmnc. 
" MarielIpi. 3/3 Jurispr. 
" Roseng. 3{2 Philosoph. 
31 
Namen. Heimatlt. 'Wo/mung. I Studium. 
Jiiger, Eugen Sperer 
Jiiger, Johann LUlldshut 
Jägerj Carl St. Fiden • lüger \Ubel'~ Geol'g Miinchen 
Jansen Egldius Höfen 
Jebe, Lorenz Friedrich Bredstedt 
Jehle, :Pr1ichael Augsburg 
Jenke, Herl'mann Miinchen 
Jessen, Conrad Willers Pinneberg 
Jetzelsberger, Wilibald Jetzelsberg 
Imfeld, CllI'istian Sal'nen 
Imfeld, Leop. Gebhard S~rnen 
Innma-Stel'llegg, v., Th. Miinchen 
Jörgum, Theodor Bamberg 
Johiintgen, Leolllwrd Köln 
JoHy, Friedrich München 
• ToHy, Ludwig . " 
Irlinger, Frnnz Xaver PlatUing 
Irlweck, Joseph Gotteszell 
Jungeblodt, August Dorsten 




Bayern Burgg. 3/1 1. Technik. 
" G1ückstr. 700 Jurispr. 
Schweiz Frühlingsstr. 18/0 Jurispr • 
Bayern Landwehrstr. 13/1 Jurispr. 
Pl'eussen Theresienstr. 60/0 Jurispr. 
Schleswig Bayerstl·. 7/2 Medicin. 
Bayern Sendlingerthrgr, 5/4 Jurispr. 
" Schillerstr. 46/3 Medicin. 
Holstein Adalbertstr. 14/0 llIedicin. 
Bayern Tiirkellstr. 77/0 r. Jurispr. 
Schweiz Tiil·kenstr. 711 Medicill. 
" Tiirkenstr. 71 1 Medicin. 
Bayern Ludwigstr. 10/3 Jllrispr. 
" Theresienstr. 15/1 Philosoph. 
PI'eussen Tiirkellstr. 26/a Theolog. 
Bayern Ludwigstr. 27/2 Medicill • 
" Ludwigstr. 27/2 Jurispr. 
" Blumenstr. 25a/2 Medicin. 
" Amnlienstr. 45/1 Jurispr. 
Preussen Theresienstr. 81/3 Jurispr. 
Bayern Theresienstr. 71/1 Jurispr. 
Tyrol Sophienstr. 5/3 J'. Jurisp.r. 
Bayern AHhammereck 19/2 Chemie. Kager, v., Erich I{oItdorU', Valentin 
KammeI, FerdinRnd 
Kammerer, Fr. Xav. 
Knnelopulos, Jean 
I{nrl, Jolu\IIn 
, ThaI 12/4 I. J nrispr. 
Pruttillg ,'Kanalstr. 28/1 The.olog. 
Athen Griechenland TÜl'kenstr. 15/3 Jurl~P!' 
Mötzing Bayern NCllhauserstr. 9/2 rk. MedICIlI. 
Regellsburg ,,:\ malienstr. 68/2 .lurispr. I{nrl, .JOIUlllU 
I{org, Joh. ßopt. 
Karg, PeteI' 
1{empten Geol'gianllm Theolog. 
Ellhofen "Geol'gianllm Tbeolog. 





Zusmnrshausen :: Georgianlltn The~l~g. 
Delmenhorst OIdenburg SchiIIerstr. 31 3 Med!c!n. 
Keller, Georg Anton ObJ~sinn 
Kellernauer, Albert München 
KeJlermann, I{orl Landshut 
Kellner, Franz Xov. Burghausen 
!{ellner, Karl Miinchen 
}Cempf, Jakob Passau 
Kempter, Karl Augsburg 
Kemllter, Lothar Lallingen 
Khun, Graf v., Joseph Bozen 
1I1iincben Boyern Sonnenstr. 26/3 r. MedICIlI. 
Maximililiunstr. 7/2 Philosoph. 
" Promenadepl. 17/2 Naturw. 
" Gabetsbergel'st. 8/2 Ohemie. 
" Fl'ollenhof~l'str. 4b/1 Philolog. 
" Tiirkenstl'. 71/2 r. Jurispr. 
" ßlnmenstr. 13/2 Medicin. 
" Althammereck 4/2 Jurispr. 
" Frauenboferstr. 4b/2 Medicin. 
" Theresienstr. 65/0 Jurispr. 
" Theresiellstr. 65/0 Philosoph. 
Thol Sophienstr. 5/3 Jurispr. 
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Namen. Heimalh. Wolmun[J. I Shulz"tlnl. 
Kiderlin, Moriz NÖI'dlingeu Bayern Schrllillgstr. 45/1 Philolog. 
Kiefer, Joh. Bapt. Dahn Bayern Theresienstl'. 5/1 JUJ'ispr. 
melfer, Christian Nlirnherg "Thealinerstr. 39/4 Jurispl·. 
Kirchgrabner, 1Ilax nIünchen "Tiirkcnstr. 57/1 Jllrispl', 
l{jrschbflum, Hllhert Dillingcn "Roscnthal ti/2 Jllrispr. 
KisslCl', Johunn Kirchenthumbach" Tuttenbachstr. 5/1 .Jllrispr. 
I{jssler, Joseph " "Ledererg. 2:1/3 .Iurispr. 
Klein, Georg Neustadt a/A. " Rochusberg 10,1 lIIuthelll. 
mein, Jakob Mlillchen "Km'lspl. 'l7/3 Mediein, 
Klein, .Toseph Staig "Feldweg 4~/1 Philosoph, 
Klein, Joseph. Weisingen "Amalienstr, 48)2 JUl'iSP1" 
Klein, Max Ingolstadt" Thcresiensfl'. ;{/l Philosoph. 
Kling, -Eu gen Schwalhuch Nassuu Schommerg. 18/1 Mathem. 
Klingsohr, Robert Gunzenhausen Bayern Josephspitalg. 3/2 Jurispl'. 
Klnth, Peter Blittgen Preussen ScheliingStl'. 33/3 Theolng. 
Kluth, J. Paul , "ScheIlingstr. 33,3 Jurispl·. 
!{naus, Anton AmEerg Bayern Sendlingel'thorp\.4/2 Philosoph. 
Knaus, Joseph 1I1infeid "Amaliellstr. 5~fl PhiJo~oph. 
Kneuttinger,Gg.Ant.Dr. Würzburg "Karlstr, 22/3 lIIedicill. 
Knobel, Joh. AItelldol'f, Schweiz Schwanthalerstr. 7/2 Medicin. 
Knollmüller, Georg lIliinchen Bayern Mariahilfpl. 2/2 lIIedicin. 
Koch, Allwin Lindau "lIIal'ienpl. 23 .~ Philolog. 
J(öchling, Hermann Paderborn Preussen All1uliellstl'. 3!1/3 .Jllrispl'. 
I{ögerl, lIIatthällS El'ding Bayern Ob. Gartenstr. 5)1 Philosoph. 
König, Joh. Max Grafenuu "Roseng. 12/2 1'. lIIedicill. 
Königsherger, Bernard Freising "St. Bonifuz Philolog. 
I{önigsböf'er, DIos. Jon. Welbhallsen " Blumenstl'. 11/3 PhilosOllh. 
J(ölsch, Xaver Rodalben "All1alienstl'. 8'5/3 Philosoph. 
I{öppel, Ferd. Karl Passan "Theresienstr. 17/3 Jurispr. 
!{öster; Karl Bellheim "Landwelll'str. H/2 Mediciu. 
Koblhund, Theodo!' ~Valdsee Wiirtemberg Schel~ingstr. 0/3 Jllri~P!" 
Kohlmann, Ernst Stromberg Preussen All1ahenstr. 15/3 l\IedlClll. 
!{ohnstlllllm, Jakob Neustadt a S. Bayern Promel1adestr. ß/2 Jllrispr. 
Kolb, Joseph lIliinchen "Schünfeldstr. 1a/1 Philolog. 
Kolb, Ludwig BogenhauseIl " Hofgarten i. Bi:lgenh •• Jurispr. 
Kolb, Karl Th. " " "".1' Philosoph. 
Kolbeck, Max Amherg "Schellingstl'. 2)j/3 Jl1l'ispr. 
J(olmeder, Jacoh Mittersherg " Amaliellstr. 54/0 Philos~ph. 
Koller, Fl'anz Laufen "Seudlingel'g. 30,2 Teehmk. 
Koller, Heinrich lIIiinchen "Utzsehneiderstl·. 5/2 Juri~p!" 
Koller, .Jos. Laufen "Sendlingerg. 30/2 l\IedlClIl. 
Koller, 1heodol' Allgsbllrg "Elisenstr. 4/1 Pharmlle. 
J{ollmann, Anton Ichellhausen " Adalbertstr. 12/3 Jurispr. 
KoIlmaYI', Joseph Regellsburg "Neuhullserstr. 30/2 Jurispr. 
Koneber/(" Karl Oberdol'f "Theresienstr. 3/2 ,Turispr. 
Kopp, Joh. Bapt. Schwabing "Georgiullum Theolog. 
Kotz, .Joseph lIliillchen "Theatinerstr. 38/1 Philosoph, 
Kraft, I{arl Friedrich Miltenberg "Nenhauserstl'. 22/1 PhOl'.m~e. 
IÜ'anz, C. Anton . lIIlinchen "Müllerstr. 24/2 lIIed!c!ll. 
Kranz, .Joh. BUJlt. " Miillersh'. 21/2 MedlCllI. 
Krullzfelder, Johallll An;bach "Glückstr. 11 Philosoph. 
Kraus, Jos. lnüllchen "Blumellstr. 11/1 rw. Philolog._ 
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Namen. Heimath. Wohnung. StIlIUUIII. 
I{rans, I{a!'l Hegensburg Bayern Türkenstr. 50 1 Jurispr. 
I{l'anss, Edual'd München n Blumenstl'. 27/2 r. Medicin. 
I{l'auss, Joh. Paul Straubing "Jäg:erg. 4b/2 Pharmac. 
Kranss, Ludwig " " Jäg'CI'Sti·. 4b/2 Jurispr. 
Krawutzcky, Adam Neustadt Schlesien TÜl'kcnstr. H/2 Thcolog. 
Kre!1Il1er, v., Constant. Reval nussland Gabelsbergerstr. 2/3 Chemie. 
I{relf.tmayr, Ig. Bar. v. Miinchen Bayern KÖlIiO'instl'. 6/0 ,Jurispr. 
Krentzcr, Benedikt Wiggensbach , Adalilertstr 12/2 JUl'ispr. Kr~ymborg, Adolph Lohne OIden~urg Schillerstr. 19/0 l\Iediciil. 
I(r!eger, Norbert St. Orone Pl'eussen TÜl'kenstr. j 5/2 Theolog. 
IfrIeger, Paul LandnIl all. Bayern Fr81111hofel'str. 4b/2 Philosoph. 
I{ronfeld~l', ~I'anz Xav. Straubing "Augustenstr. 58/1 Philosoph. I{~llg, FJ'Jedl'lCh Regensbul'g "Heustr. 8a/l Medicin. 
Kuhlmann, Vermann Amorbach "Amalienstr. 71/0 Philosoph. 
Kufller, .A 100s nWnchen "DamclIstifts/f' 5/3 rk. Theolog. 
Kugler. J,oh. Albert Bergl!ausen "Pl'omenadepl. 5/3 Medicin. 
l(u!lIl, VYllhel~n Venlllllgell ". Tiil'ilCllStl'. 1'5/3 Theolog. 
KUJundzlC, MIlan Belgrad Serlllen ScheIlingsstr. 52/3 Philosoph. 
Kunz, Ferdinand Fischbach Oldenbllrg Schillerstr. 34/0 Mathem. 
Kurz. Leopold Weiden Bayern Schellingstr. 33/0 Jurispr. 
L. 
Lamme!', Joh. ßa~t. Pfarrkirchen Bayern Theresienstr. 88/0 Jurispr. 
Lnndauelj Heinric Hiil'ben 
" 
Löwengrube 20/Z Pharmac. 
Landes, oseph Etting 
" 
Georgianum Theolog. 
Landgraf, Joseph ßambel'g 
" 
Halm eng. 1/0 Jurispr. 
Landmann, Anton Miinchen 
" 
Theresienstr. 3/0 .Jurispr. 
Landmann, Rob. Aug. Triesdol'f 
" 
Thel'esienstr. 9/Z Jurispr. 
Lang, Adam Lichtenl'eIs 
" 
Amalienstr. 64/0 Pharmac. 
Lang, Ednard l\Iiinchell 
" 
Pronnerstr. 17/2 Jurispr. 
Lang, Jllnthias Donanwörth 
" 
Amalienstr. 30/1 Jurispr. 
Langenögger, Anton Kiihbach 
" 
Theresien~tr. 6.5/0 Jurispr. 
Lallgesee, Joseph Au 
" 
Amalienstr. 58,0 J\ll'iS~I" 
Lanzl, Frallz Hegensbul'g Sch~~'eiz Adalberlstr'. 13/0 
Philo og. 
La Roche, Emanuel Basel Schillerstr. 33/1 r. Jlledicill. 
Luuko, I{arl Czegled Ungarn Fiirstenstl'. 18/2 Philosoph. 
Laurent, Eugen Zweibrücken Bayern Amalienstr. 79/3 Jurispl'. 
Lauterbach, Georg !{ronuch N;~sau Amnlien~tr. 71/2 
Jurisgr. 
Lautz, Adolph Wiesbaden Westenriedel'st.13/0 Thec nik. 
Lechner, Anton Lundshllt Bayern Rilldermarkt 1/2 
PhilosoplI. 
Lehner, Mathiius Heiligenstadt 
" 
Thentinerstl·. 29/3 Philolog. 
Lehner, Michael Pl'unn 
" 
Peterspl. 8/Z Jurispr. 
Leichtenstern, Moritz In~olstadt 
" 
Fiirstenstl·. 18/1 Philosoph. 
Leitmeic!'. Ilominikus Fe dheim Na~sau Geol'gianum 
Theolog. 
Lembnch, Wendelin Hochheim Bayerstr. 12/2. 
Medicin. 
Lemberg, Heinrich Kasendorf Bayern Landwehrstr. 14/3 
Medicin. 
Lemberger, Mllx Landshnt H~~sen Kanals!r. 65/1 
Jurispr. 
Le~mer, August Gernsheim Maximilianspl. 15/4 
Philosoph. 
40 
Namen. lIeimatn. Wohnung. 
Leonpacher, Joseph Traunstein 
Lercli, Edual'd München 
Lerchenfeld, Graf, Hugo " 
Lel'chenfeld, Graf, Max " 
Bayern Luitpoldstr. 16/i 
" l\lüllerstl'. 'lfi 
Bl·iennel'str. 1 ß 







Lerchenfeld, Frhr. v, 
Max Fl'ankenthal" Sophienstl'. 3/2 Jurispr. 
LettenbaUl', Johann Donauwörth " Schellingsh·. 13/11. JUI·ispl'. 
Leu, Jacob Hohenrain "Adalbertstr. !l4l1 Tbe.olog. 
Liclltenstein,Fl'h.v.,I{arl Neumarkt "Türkenstr. 5/1 JurJspr. 
Liebenau, v, Theodor Luzern Schweiz GIÜcksstr. 1a/3 Philosollh 
Limmer, JO]lOlIn lUünchell Bayern Milhlg. 5{2 H. Eing. Philo~oph. 
Linde, .Franz Düsseldorf Preussell Gl'uftgasse 1 1 Che~J,e. 
Lindemalln.IIIax Allgsblll'g Bayern Sonllellstr. 1 (i DledlCJI\. 
Lindner, Adolph lHallersdol'f "Althammel'cck 20/1 Phil~s!)ph. 
Lindner, Eduard Waldfischbach " Amaliellstl'. 2ü/1 Medlc/ll 
Lindner, Heinrich l\1allersdorf ., Althammel'eck 2M Philosollb~ 
Lindner2,Rudolph Regensblll'g ,,1I1aximilialleum J urispr. Lingg, lVlax Faulenbach "Geol'giallum Theolt;lg. 
Lipp,Johann Bapt. (Hlen "Georgianum 'rheol~g. 
Lipp, Joseph M. Regensbllrg ,,!{aulillgel'g. 5/3 ChemIe. 
LippertÖ' Edler v., Oscar Tandern "Karlspl. :tll/O Phil~s~pb. Lipp!, scar !\lünchen "Schwanthulerstr. 6/2 lIIedlClll. 
List, Edmund Augsblll'g "Selldlingerstt·. 2CJfZ Pharmac. 
List, OUo W ertin~en "Ottostl·. 7/3 ,Junspr. 
Litzelkirchner.t Eduard Regensburg "lIlüllerstr, 51/2 Medicill. 
Lobenhoffer, raul Nürnbel'g ,,'fül'kenstr. '15/1 Jllrisilr. 
Löhle, .Friedrich nlünchen "Neuhausel'stl'. 23/3 Phllr!U~c. 
Lötscner, Johann Romoos Schweiz Neuhallserg. 40/3 MedlcUl. 
LOhr, Heinrich Conrad Zweibrücken Bayern Adalbel'tstr. 12/0 Jurispl'. 
Lohrer, Anton Lind "Ama!ic.mstl·. 68/2 .Ju~ispr. 
Louyay. v .. Bela Ofen Ungarn FÜ1'steustr. 18/2 PhIlosoph. 
Lorenz, Adam Döt'nsteinbacIl Bayern Kircilenstr. 20M3 Phi!oIog. 
Lorenz, Ferdinand lIIoosbach "Karlstr. 21b/l JlIt'~spr. 
Lorel1z, Ludwig Oberröring "Amalienstr. 65/0 Jllrlspr. 
Loretz, Melchiol' AltOl'f Schweiz Thet'esiellstr. 4/2 rw. JIlt'i~Pt. 
Lossen, Hermann Emmershüus,-H. Nassau Schillerstr. 30/0 nIedlCJn. 
Lottel', Georg Konrad Nürnbel'g Bayern Mal'sstr. 15.0 Ch~mle 
Lottenbul'ger, Georg Vohenstrauss " Rilldel'mal'kt 10/1 r •. JlIt'lspr. 
Lucas, Frallz Passau "Amnlienstr. 21/1 Philosoph. 
L~st, Ad~lp~ Vil~eck "Knöbelg. 13/3 Jllri~pr. L~ke" Helllrlch Stelllfeid OIdenhurg SchellingStl'. 13/3 MedIClIl, 
LuthJe, .Jo~alln Neuengöl's Hoisteill Fürstenst." 1/2 rl,w. Oeef!ll,otn. 
LUllckenhem, Hans Hof Bayem Sel1dlingerthrpl.11/2 MedICII1. 
Luthe, Wernet' Haltel'n Preussen Adulbertstr, 91/3 Philosoph. 
Lutz, Alban. Oberkälellbach Bayern Sendlingerstr. 272/3 nIedicill. 
Lutz, Gottfl'led lIIiinchen "Fahrikstr. ß JUl'ispr. 
M. 
Maack, Georg August Lauellburg Hannover Damenstiftsg. 12/1 
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Pl'affenllOfen Bayernl Amalienstl'. 313/1 Pharmac. lUahler, August 
IUahler, Luitpold 
IIlaiel' Johannes 
MniscIl, Job. Bapt. 
Malllpel, Heinrich 
lUandel, El'llst 







D1artill Leo Jos. Nic. 






















IIlnyr, F\'allz Puul 











1I1enhorll Georg Menzel~. Vvilhelm 
Merk Hubert 
Merk}, Herlllann 
Weissenhorll "I Amolienstr. 31i/l JurispI', 
Winnweiler " Schellingstr. 1 :1/3 Philolog. 
Burgau "Schillerstr. 36{2 Medicin. 
Kil'chheim Baden ßriennersk. 133 Cameralw. 
Neuweistritz Preussen Schellingstr. 33ft Theolog. 
DJünchen Bayern' Sophienstr. 2'0 Forstw. 
Paderborn Pl'eussenl Schelling'str. 12/1 Jurispr. 
Dlünchen Bayern; Theresienstl'. m Jurispr. 
Bellingen Nassnu Blumenstr. 13/3 Philolog. 
Neuhausen Bayern' Geor~ianum Theolog. 
Gissigheim Baden' Amahenstr. 64/2 Philolog. 
Passau Bayernl Türkenstr. 22/1 Philosoph. 
Sam'burg Preussen Adalbertstr. !1~/2 Philosoph, 
Winllekendonk " I TÜl'kellstr. 41/1. '1'heolog. 
München Bayern Rarlstr. 44/1 Jurispr. 
BI'Olllbel'g Preu,-sell' Schünfeldstr. 5/0 Jurispr. 
Henschberg Bayern' Adalbertstl'. HIli Theolog. 
Vohburg "Thel'esiel1~tr. 7/0 Phiosoph .. 
Anweiler "Georgianulll Theolog. 
Eichstütt "Georgianum Theolog'. 
Bruck "Theatinerstr. 49/1 nJ edicin. 
Grufenau "Adalbertstr. 9U2 Jurispr. 
Waldthurlll "Theatinerstr. 41/3 Jurispr. 
Egg u. d. Giinz "Georgiunum Theolog. 
llllchau "Schönfeldstl'. la/4 Theolog. 
Regensbllrg "Theresienstr. Gi/l Jurispr. 
Attenkirchen "Geol'ginnum Theolog. 
Bellenberg "Adalbertstr. 12/2 Philosoph. 
Mattsies "Rindel'mal'kt G/I H. Medicill. 
Wohlenschwil Schweiz Theresienstr. 8/1 Philoso\lh. 
München Bayern Josephspitalg. 17/2 Medicin. 
" .Iosephspitalg. 17/2 Philoso\lh. 
" "Lundwehrstl'. 13/0 Philosoph. Arn~~torf "Prolllenadepl. 15/3 Chemie. 
Hollfeld "SChoJUlllerg. 2/1 rk. Jurispr. 
Trifte.rn "Tül'kenstr. 26/1 Jurispr. 
Bobingen "ScheIlingstr. 12/) Philosoph. 
München "Bl'iennerstr. 12/3 I. Philosoph. 
Hohelllinden " Murieng. 22/2 Philolog. 
Dliinchen "Eisenmunllsg. 2 0 Jllrispr. 
Germersheim Theresienstr. ßVI Jurispr. 
München "Landschaftsg. 8/2 Philolog. 
Vichtach "Brunng. 12/2 Dledicin. 
Wolnzach :: Theresienstr. 17/1 Philosoph. 
Nürnberg "Surrerstr. 22/4 I. Philolog. 
Wegscheid RarIpI. 16/1 Jur!spr. 
München "Burrerstl·. 12/1 .1UI'l8pI. 
Sclnvabach "Schwanthalrst. 11a/O Medicin. 
VV · t "Raufingerstr. 1/2 Medicin. eIIIgar en "Amalienstr. 95/41. Philosoph. 
AlIlberg" Pb DilJingen "Maxilllilunstr. 13/0 armac. 
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Namen. Heimath. Wohnung. !.stt/(llllm. 
IUerI, Max Buchsheim Bayern Türkenstr. 70;0 Jurispr. 
Metseh, Joh. Nep. Dorfen "ThaI 10/2 Medicill. 
Metzingel', Gottft'. l\liinehen "Landwehl'stl'. 1/2 Jurispr. 
Meyenn, v., Carl Neubrandenbrg. M,-Stl'. SchclIingstt'. 5/2 .Jul'ispr. 
IIIeyer, Christian Wassertrüdllgn, Bayern Mcultauscr, 17/3 PhilosOllh. 
Meyer, JOhOllll München "Londwehl'str. 20/3 Jurispr. 
IIIezger, Georg Loellh, Erlon/l:ell "Iüwlstr. 5,0 JUl'ispr. 
lUiene!, JOhOllll Griisch Schweiz Londwehrstr, 150/0 niedicin. 
Micheier Georg Amber~ Boyern Dienersg. 21/-1- Philosoph. 
Miehle, ioseph Eichell(lorf "Adalhm·tstr. ll)/Z Philolog. 
M~eezkowski, v., Leon Borki Pl'eussen Sehellingst\'. 7/1 Theolog. 
1IIllIer, August Sehmiechen Bayern SonnensIr. 21/1 rk, Medicin. 
1IIiller, Joll. Nep, Angsburg "Georg'ionllm Theolog. 
1IliIler, Joseph Geiselhöring" Diellersg. 51} Philosoph. 
Miller, Mllx Passou Knöhelslr. 13/3 Philolog. 
Milonas, KY1'iakos Zonte Griechel~iond' Scltellingstr. 4'l/3 l. Phi!osoph. 
lI1ittel'mÜllel', Wilhelm VValdmiinchen Bayern; Hcltellingstl'. 71 Jurl~P!" 
lUöller, Hel'mallli Hamburg Hamburg Gahelsbergel'st. HI/I l\1e~IClll 
Mönich, Geor ~ Edellhausen Bayern! Gabelsbergrstr.40a/2 Jurlsl1r. 
lUörke, Leo ' Lohsens Po~enl Amnlienstr. 'l ijO The,o og. 
Mössner, Karl Gustav Olfenburg Baden
' 
Amalienstr. 81/3 JurlSpl'. 
1IIohl', Gustav Königsee Sch.-Rudolst.l Theresienstr. 13/0 Ma~hem. 
J\Ionlgelas Grafv., Rud. Miinchen Bayern l KarolinenpI. 2 Jnrlspr. I 
1IIOl'ean, Frhr. v., Adolf" "Frühlingstr. 27 I l'hilosoJl I. 
nJ orgenrot~, ,Leopold " Rindermarkt 4/2 JIIl'i~P!" 
Moser, Clll'IshlUl Taufkirchen 'l'heaf.inerstr. 49/1 MedwlI1. 
lIloser, Franz Xuver Regellsburg "Sendlingerthorgr.5f.i Philosoph. 
Mosel', Karl Pllsson "Amaliellstr. 21/1 . PhHosoph. 
Mosel', LeopolcI Hitzkil'ch Seh~'eiz Amalienstr. 38/2 JUl'isJlI'. m~ttes, Kur! Gottlieb Regenshurg Bayern KarIs~r. 18a/i Ch~mie. 
Muckl, Frllnz Kammerll "Amahcnsll'. 45/1 JUI'ISPI'. 
M ~he, Antoll Regcnsbul'g" Lan(h,:ehrstr. 18/2 Me~icin. 
Muhlbauer, ,Tohanll Kaitersbacli "Schelhngstl·. 33/3 JUI'ISpr. 
1IIiihlfeld, Molitor v., 
Gregol' Miinchen 
1IIiillel', Adam Fuldo 
Mühe, Anton Neuhul'g a/D. M~ller, Franz Anton Burgau 
1\I\1l1el', Fr. Xnv. München 
1IIiiller, Fl'itz Regensburg 
Müller, Jo~eph Freisillg' 
Müller, JlIlius RottenJ)I\l'g 
Müller, nIax V ohellstl'aUSs 
MülleI', Wilhelm München 
lUiinch, FI'z. Xav. Nöswlll'tling 
1Iliinchmeiel', J. G. GottI. Wunsiedel 
MünstCl'el', OUo Rottenhlll'g 
Musehaweckh, Karl Pavelshach 
" A malienstr. 12/1 
Hessen AdnlhCl'tstr. J 6/1 
Bayeru Georgiauum 
" Georg'ianum 
" HerzogspitnIg. 22/3 
" Schommerv;. 11/0 
" lUiilIel'stJ'. 21/4 
" Neuhausel'stl .. 16/3 
" Amalienstl'. -16,0 
" Herzogspitalg. 10/2 
" Schellmgstl'. 28/1 
" Allgllstellstl'. 7/2 
,. Tiil'keustl'. 14/1 1'. 
















Namen. Heimath. Wohnung. I Studimn. 
N. 
Nadler, Max Aiclmch Bayern Sendlingerst,r. 12/3 
Nal', Km·J München" Amalienstr. 4/1 
Nebillger, KarJ GlInzeuhausen" Fürstenstr. 18/1 
Nehb, Johamles Asselheim "Amalienstl .. 1/0 
Neissendorfer1 Christiau Dlünchell "Landwehrstr. 5/1 NenllingeriI V\ i1h Fr. Eisfeld " Schönfeldstl'. 10/0 Neutwig, einrich Hofdorf "Frauenstr. 20/1 
Neubauer, .Ioseph Donuuwörth " Schillerstl'. 31/2 
Neullluiel', Eginhard München "Hof{l:raben 4/2 
Neullluyr, Ludwi.g Freising "Sclullerstr. 31/2 
Neulllayr, Ludwlg" lIIünchen "IÜlrlstr. 52/3 
Nelllllayer, Melclnor " "Llldwigstr. 10/1 
N~ufler, Adolph Regensburg "Promenadepl. 1 i/3 
N!eberl, JohallIl lUünchen "Sonncnstr. 'I:l/~ 
Nleberl, Xaver Reichertshofcn" Barerstl'. 11/3 r. 
Niemann, Th. Heinrich Carum Oldenburg Schellingstr. 13/3 
Niess;>. Mathäus Weissenhorll Bayern SchiIIerstr. 7/2 I. 
Nobeung, Alfred München "Sonnenstr. 24/3 
Nocker, AIois SaIurn Tirol Kanalstl'. 39/2 
Nockher Max Speyer Bayernl Ludwigstr. 13/3 
Noder, Peter München ., 1 ThaI li5/3 
dalle Nos:are, Joh. Bapt. Grumis Süd-Tyroll Schillerstr. 48/2 I. 
Nolfi, NIkolaus St. Maria Schweizl Lundwehrstr. 6/1 
Nüssler, Karl München Bayern Amalienstr. 91/t r. 
Nuoffer, Franz Wongrowiec Posen Amalienstr. 95/3 I. 




























Obermeier, Anton Mindelstetten Bayern Schellingstl'. 40/2 Philolog. Kreuzg. 7/1 Pharmac.,~ / '. Obermayer, Llldwig Bllchloc 
Obolensky, Fürst v., W. Moskull 
Oechsner, Edlllllnd München 
OefeIc Frhl·. v., Edlll. " 
Octtl, KarI TöIz 
Oettl, RudoIph München 
OhIsen, Gustav Neapel 
OIeynillk, Basilius Ccbrow 
Ol'th, Joh. Bapt. BurrweiIel' 
Ol'tnel', AIexllndel' Grufenllll 
Osten-Sacken Baron 
von der, E:rllst Golchingen 
OstheimeI', Xaver Füssen 
Osthelder, Georg Speyer 
RlIs;iand ~lIalill~el'g. 42/3 JII~ispr. tC~:IiOr' 
Bayern Sendlingerstr. 68/3 Plulosoph;z.; • ..\' I~. 
" 
" 
Amaliensh'. 61/1 Philosoph. 
Schellillgstr • .14/3 nled!c!n. 
Reichellbachstr. 35li MedlCllI. It~lien Amalienstr. 8/0 Med!c!n. 
Galizien Landwehrstl'. 16/3 M e~lCllI. 
Bayern Amaliellstr. 49/2 JUI·lspr. 
" Theresienstr. 60/t Jurispr. 
CurIand AlllaIicllstr. 79/2 










Bayern Amalienstr. 64/3 I Jm·ispr. 
Pl'eusscu KöniginstJ·. 21/0 Nat!u'w, 
Bayern Muximilillnstr. 14/3 1. JIIl'!SPl', 
" Bllrcl'str. 10/3 Jur!spl'. 
" Friihlingstl'. 30/4 Jl1r!Spl'. 
" Ottostr. 6/2 Jurlspr. 
Namen. Heimath. Wohnung. 
Osthelder, Otto Speyel' 
Ostrop, Heinrich Buer 
on, Joseph München 
Ott, Karl Buyreuth 
Ott, Wilhelm Ansbuch 
Otting, Graf v., Ludw. München 
P. 
Pudel, Thcodor Chl'istiunsreld Schlesw. Tiil'l\enstr. 12/3 I. Pharma('. 
Pankan, Andreas Lichnau Prellssen Hchellingstr. 11/3 Theolog. 
Papajohannu, Panagiot. Dimitzana Gl'iechenland Amalienstr. 77/1 Philoso!,h. 
Paur, I{~rl Erding Bayern Fürstenfeldel'g. 3/2 l\tedicin. 
Paur, NIkolaus Münclien "Klenzestr. 28/1 Theolog. 
Pausch, Max Regensburg "Thai 68/3 JuI'iSPl·. 
Payr, Joseph München "Klenzestl'. 28/0 r. Jnrispr. Pecbman~~ Frlt. v., Hein. Straubing "Frauenstr. 8/2 Jurispr. 
Peither, Karl Cham "RumrordCl·str. 8 1 Medicill. 
Pm·reite.r, JO,seph Kienbe~g " , Thcrcsienstl'. 2/2 'l'heolog. Peterelh~ WIihelm Savognlll SchweIz TürkcIIstr. 55/2 Philosuph. 
Peyerl, Jose~h Pezenbach Bayern Adulbertstr. 9U2 Jurispr. 
PMtisclter, Franz SeI'. Blutenburg "FüI'stenlelderg. 3/4 Thcolog. 
PfeIfeI, Frhr. v., Hubert 'R'Iünchell "Ludwigsstl'. 7 Jurispr. 
Pfister, Max: Antoll Eichstiitt "Dachauel'str. 11/2 Phl1rmac. 
Pfisterer, Karl Höchstädt "Müllerstr. 52/3 Jurispl'. 
Pfisterer, Nicolalls Allgsblll'g "Thcresienstl·. 86/3 JUl:is~I" h 
v. d. Pfol'dten, Max Fril'llkfurt alM. Ludwigstl'. 1 i/2 PIJI!osoP , 
Pfreundtner, Albert UnterIlu Bayern Amlllienstl'. 77/1 rk. Jur!spr. 
Pfund, I{arl Länggries "Utzschneiderstr. 513 J III'IS pI'. 
PhiIipp, August Kempten , Adolhel'tstr. 15/3 Phar~l~c, 
PhOtIllOS, Anton Athen GriechenimId Sophienstr. 5/3 Me~IClll. 
Pilstl, Fl'anz SeI'. München Bayel'n Amolienstr. 35/1 .JUI'!Slll:. 
Plank, Joseph " "Marieng. 23/4 JIII'ISpI. 
PllltI, Adam Regensburg "N, Pferdstl·. 1/2 r. Ph!lolog. 
Pluttmeier, Michael Friedcl'sried " Amalienstt .. 38/1 Phdolog. 
Platz, HeinI'. Neustudt " Amalienstr. 8/1 I'W. Thcolog, 
Platzmann, Arnold LehJzig Snchsell Ludwigsstr. 1.1/2 Philosoph, 
PIllitner, Kar I Dillingcn Bayern Türkenstl'. 22/1 Jurispr. 
Plochm,anll, .Joseph . Grosslluhel'Sdorf" Thulkil'chenstr. 2/1 JIII·!spr. 
POdewJls, Frh. v., FI·led. BOYl'euth "Thercsienstr. 10'2 Jm'lspr. P~hlmann, !\tux München "Residenzstr. 10/2 ~\Il'ispr. 
Poppi, Fr. ,Xa,,:, Possau "Georgiauum fheolog. 
POlster, Frledrlch 1Ilünchen "Scheflillgstl'. 42/2 lUathem. 
Popp, Adolph Regensburg "Dllitpl 13 Philosoph. 
Popp, Fl'iedl:ich Bamberg "Lands~hartsg. 3/2 Jurispr. 
Popp, Llfdwlg " Lalldschaflsg. 3,2,. Ph!loSOIJh. 
Popp, Nlcolaus Kini;;g "Ledererg. 4/2 Phliolog. 
45 
Namen. Heimatlt. Wohnung. Slulllflm. 
Posch, Hermann München Bayern Amalienslr. 71/3 I. JUl'ispl'. 
" Thel'esienstr, 80/2 Jurispr. !)oschinger, v'i Ed. Obel'ft'auenau Prager, Josep I Alteglol'sheim " Amolienstl', 59/2 Philosoph. 
., Theatinerstr. 18/3 Jurispr. Prantl, Edullrd Landshut 
Prllntnel', Albert Regensburg " I{arlsll'. 18a/i Philosoph. 
" Türkenstr. 25/'1 Jurispr. Pt'OlIll, v., Sig-mulld Niirnberg 
P\'eiter, Adolph !{empten " SendUng. 55/2 Medicin. 
" Dienersg. 8/4 nIediciIl Preitner, Friedrich Mühldorf 
Premuuel', Edullrd Oettingen " Schellingstl'. 52
'
[ Jnrispr. 
" SchönfeldslI'. 12/2 .IUl'ispr. Prenitzer, Theodor Passau 
:Prenner, Frunz SeI'. Röttcnbuch " Pl'annel'g. 11/1 JlIrispr. 
" Schommerg. 14/0 Chcmit'. Pl'~stele, Anion Dösingen 
Prlelmllyel', Frh. 'V., Mllx München 
Prucker, Georg Rcg-cusbur" 
Piil'ckhuuel', Thcodor NÜl'llbcrg \0 
" Pl'anuel'sg. 16/3 Jurispl'. 
" Petel'splatz 8/2 Jurispr. 
" Thel'esienstl'. 64/2 I. Pharmac. 
R. 
Raabe, Ernst Bieber !{lIrhessen FÜl'stenstr. 22/3 
Rabl
k 
Hermann DWnchshöfen Bayern Frauenstr. 21/1 
Rlldl 'oCer, Mllx München "Sonnenstr. 7/1 
Rlluber, August Neustadt "Neuhauserstr. 16/3 
Rauch, Andreas Weilheim "Dicnersg. 7/4 
Rauch, Joseph Pollen "Sendlingerg. 55/2 
Raufl'er, v., Ludwig Lal1dshut "Schelling'str. 7/2 
Rausch, Franz Jos. Rosenheim "Knöbelstr. 5/2 
Reder, Emil Dlellrichstadt" W urzerstr. 15/4 
Reeb, Jakob Schilfcrstadt ~~ Schellillgstr, 3ti/3 
Reiche, Julius :FlIlkenwnlde, Posen Amalienstr. 46tl 













Theolog. lleichellbcrg', Anton Gorlill Galizien Augllstenstr. 58/1 
Reichlin-Meldegg Frh\', v" Friedrich München Bayern Theatinerst\'. 8/1 Jurispr. 
Reiger, ßalthasnr Nördlingen "Maximi\ianeulll Philosoph. 
Reigersberg, Graf v., . Luawig Karl Stuttgart WÜl'ttemb. Frühlingstr. 6/3 Jur!spr. 
ReH, Murlin Langenmosen Bayem l'hercsienstr. 83 rw. Jurlspr. 
Reilldl, Karl Ambel'g "Türkenstr. 74/3 Philosoph. 
Re!ner
j 
Ludwig Deining'en "Barl'crStl'. 24/t Philolog. 
Reis, • ulius München "Feldweg 7/0 Jurispr. 
Reischach, Frhl'. v., Ju-
" tius, Ladislaus Stuttgart Württemb. Prollle~adestr. 10/1 
Reiseneggei'. Rudolph Tölz Bayern Thereslenstr. 82/3 
Reiserer, Andreas Roding "Schellingstr. 7/2 R~ismii\Ier, Joh. Bapt. Fürstenfeldbruck" Herrnstr, 5/1 
Reitmayr, Albert München "Karlstr. 44/2 
J;l.emmel, Jearl Landshut "Amalienstr. 46/0 R~thbauel', Ft'anz Deggendol'f "Amalienstr. 58/2 










Namen. Heim a tlt. 1 __ Wohnung. Siudium. 
ReubeI, Km'! Theodor 'München ßayer~' Heustr. 127/1 nIedicin. 
RevenstOJof, Johann Itzehoe Holsteinl Amalienstr. 86/1 Jllrispr. 
Richter, Paul München Bayern Ludwigsstr. 14/2 Chemie. 
Riederer, Albert Freising "P!'lIllnersg. 17/2 nIedicin. 
Riederer, Emil " "PllIllInersg. 17/2 Philosoph. 
Riedesei, Fl'h. v., Gotte!'. AugsbUl'g "Thel1tinel'str. 7/0 Jurispr·. 
Ridi, Adolf Leute Schweiz Schwanthlllrst.111l/1 MediGin. 
Riedi, Frllnz A. Obersaxeu Schweizl LlIndwehl'~tl·. 13/3 Medicill. 
Riedmüller, Norbert Lauterach Bayel'n Adulhertstr. 14/2 Philosoph. 
Riezlel', Ludwig München "Grllftg. 0/2 Philosoph. 
Riezler, Sigmund S "b' "Gl'uftg. ()/2 Jurispr. 
Rigler, Georg trau JIIg "Amnhenstr. 48/1 Philosoph. 
Ringer, Lorenz, ßambel'g ,,'l'heresiellstr. 15/1 Philosoph. 
Rissom, Beruh. Wilh. Holm Schleswig Bayers!r. 7/2 Judspr. 
Ritter, Georg Hausen Bayern TÜl'kensll· •. i9/1 Jurispr. 
Ritzke, Fl'anz Leopold Königsberg Preussen SchelIingstr. 50/2 Theolog. 
Rödl, l!'erdinand Augsbllrg Bayern Geol'gianum 'l'heolog. 
Röhm, Joh. B. Lauiugen "Geol'gianlllll Theolog. 
RölIinger2 Gebhard Hammelbllrg " Adalbel'tstr. 15/lrk. Mat.hem. Rogeuhorer v., Ludwig München "Flosstr. 'I a Jurlspr. 
Rohling, Eugen Neuenkircben" Amulienstl'. 11/0 PhilosOI'\I. 
Romer, .Joseph Benken Schweiz Amnlienstr, 59/1 Philo~op I. 
Rosa Carl Bissingen Bayernl Georgiaulllll Philosoph. 
Roscher, Theod. Alcx. Hamblll'g Humburg Gabelsbel'gerstr.19/1 NntUl'w. 
Rosenberger, .Joh. Nep. Wegscheid Ilnyern, GeorO'iunlllll The~I~g, 
Rosenthai, .JlIlius Schlochau Prellssen Sendfillgerstl'. 46/1 Me~lclll. 
Roth Ludwig Weissenburg Bayern Residenzstr. 21/1 .hu·!spl'. 
Rothiauf, 'l'homas Weissmaiu ßogenh. Fussw. 4/0 JurlSpl'. 
Rottmalluer, !\'lax Aichach :: Jügel'slr. 2/2 I Philolog. 
Rottmllnner, Otto " Gelll'g anum Tlreolog. 
Rudolp.h, Frllllz Jos. Gr;i'meltshofen "Geol'giallum. 'fheoI~g. 
RütIl, Ludwig München "Müllel'str. 1/0 ChemlC. 
Rlihwalldl, Gottfried Nellmarkt Landwehrstl'. 5/2 I. Phi!osoplr. 
Husch Joh. Bapt. Emil Appellzell Sch~eiz AmaIiellsh·. 7J/3 JlIl'!spr·. 













Oesterreich Lalldwehrstl'. 15 a/O Medicin. 





" RosenthaI 15/J Bergw. 
" PI·omenadepI. 5/i PhuI'mllc. 
Rochnsbel'g 4/2 1. Philolog. 
:: Amuliensh'. 64 0 PhiI~s~plt. 
" Karlspl. 3/3 M e~lClll. 
" Pl'annersg. 11/1 Jltrlspr. 
47 
Namen. Heimath. Wohnung. Studillm. 
Saul'bol'n, Jacob Coblenz.. Pl'eussen Türkenstr. 27/2 r. Philosoph. 
~~lulateJ)le·'I.FKI' al~los. Oberschoneg'g Bayern Amalienstr. 6.1/0 Jurispr. Münch~n "GabeIsbergrst. 188/2 FOl'stw. 
Schachner, Max StrapIling "Amalienstr. 73/2 I. Jlll'ispr. 
Schül'fer, Heinrich SpeIer "Adalbertstr. 12/1 Medicin. 
Schiiflel', Joseph Zetlitz. "Geol·gianum. Theolog. 
Schaich, Anton Obel'klrchb~rg" IWniginstr. 18/0 Jurispr. 
Schaller, .Joh. Nep. DOllaualtheuu "Georgiutlum. Theolog. 
Schambeck, .Joseph Struubing "Theresienstr. 8/1 Jurispr. 
Schaper, Friedrich Soltau Hannover Thercsienstr. 62/1 Pharmac. 
Schaub, Jakob Alpersweilcl' Bayern Amaliellstr .. 25/2 rw. Philosoph. 
Schauberger, Joh. B. Trlftel·tl "Amulienstr. 21/1 Philosoph. 
Schauer, Luawig München "Adalbertstr. 15/11. Medicin. 
Schaule, Frunz Xav. Köngetried "Aug·ustenstr. 81/2 Theolog. 
v.Schedel-Greifenslein, ~Iax ~ Roth Bayern Schommerg. 132 



















Schefstoss, Jakob Regensburg "Amahellstr. 38/3 
Schelhorn, v., Adolf Memmingen "Theresienstr. 5/3 
Schemm, Gustav Nürnbel'g "Adalbertstl·. 9~/1 
Schenkel', Bernhard Lllzern Schweiz Adalbertstr. 16/0 
Schepp, Albert Wiesbaden Nilssau l
l ScheIlingstr. 12/0 
Scheuel', Ludwig München Bayern Fürstenstr. 22/0 
Scheuermann, Wilhelm Schwalbach Nassau Fürstenstr. 22/2 
Schidet., Anton Landshut Bayem Ottostr. 6/3 
SchierJit.z, Joseph Plunkstetten " Duchaucrstr. 3/2 
Schilfmunn, Andreas Dlittcrteich "Schellillgstr. 33/3 
Schiller, Ludwig Dil\ingen • "Londwehrstr. 30/0 
Schillinger, Alphons Rosenheim "LüwenJ11'ube 3/3 
Schiltbel'g, Anton Pussuu "Sehellingstl'. 23/3 
Schinner, ,Joseph Seiten!hal "Lüwengrube 1/3 Schle~eI. Christian Feuchtwangen " SeheIlingstr. 32/2 
SchleICher, .Joseph Heideck "Seh wanthaler. 4\1f1 
Schleiss. v. Löwenfeld, 
Max Ambel'g 
SchIink, Richal'd Regenstauf 
Schlosser, August München 
Schlosser, Ludwig " 
Schmid, v., Adolph " 
Schmid, Anton Augsburg 
Schmid, Cäsar Erding 
Schmid, Joh. Bapt. Bernstein 
Hchmid, Joh. Michael Neuötting 
Schmid, Ludwig Ettiswil 
Schmid, Mux Regensbul'g 
Sehmid, 1I[ax M iinchen 
Schmid, Michuel Biberberg 
Schmidbouer, Heinrich Pörnboch 
Schmidt, Alfl'ed Freiburg 
Schmidtj Job. Bapt. Floss Schmidt CI', Olto Passau 
Sc)uuidtmüllel', J oseph " 
" Thel'esienstl'. 15/0 Philosoph. 
" Fürstenstl' .. 29/3 Philosoph. 
" Schellingstr. 23/3 Jurispr. 
Schellingstr. 23/3 Jurispr. 
:: Landwehl'str. 16/2 I. Philosoph. 
"Georginnum Theolog. 
" Fürstenstr. 18a/2 Jurispr. 
" Ludwifl'stt'. 10/3 I'W. ,Jurisflr. 
"Georgwnul1l l'heolog. 
Schweiz Adallierlstr. 1 ti/O Jurispr. 
Bayern Schell!ngstr. 7/2 Phi!osoph. 
" Schelhngsstr. 2/1 Jurl.~pr. 
" Sendlingerstr. J 1/3 Medicin. 
Fürstenstl'. 1/3 Philosoph. 
B~den Schellingssh·. 7/1 Phnrmllc. 
Bayern I(orlslr. 6/0 Jurispr. 
Residellzpl. 17/3 Jurispr. 
;; Sendlingerlandstr:2/0 Medicin. 
48 
Namen. He im a llt. JVolmunJ. 1
1 
StutZium. 
Scllmitt, Adam Ramberg Rayern EI'zgiesereislr. 14/0 Medicin. 
Sehmitt, Hugo Theod. Zweibrücken " Burerslr. 2~/O Jurispr. 
Schneeweiss v., lIIax Fz, München "LuitPlIldsh·. ä/1 JUI'is\lr. 
Schneider, Alexllllder WCiiiscuhul'g " K. MuximililllHlulIl JurisiIr. 
Schneider, Alfrcd Glciswdlel' " LUlHlwchrstr. 15u/l Medicill. 
Schneider, AnlOlI NeubuJ'g a/D. " AllIulienstr. 7110 l. Jurispr. 
Schneider, August Ansbuch "AlIluliclIslr. 3!l/:l JIJI'bpr. 
Schneider, Fel'ilinond l\1iinchen "HulIlIflnslr. 2 ~JO JllrispI'. 
Schneider, TholllllS Geinsheilll "Hchiifllcl'g. 5/i Juri~pr, 
Schnell, Julius München "HllhcI,shergerstr,58{2 Philosoph. 
Schnell, Kurl Kothen "AlIluhensll'. 72/3 Forstw. 
Schnellff, KIlI'I Nellbllrg o/D. " Prannerslr 11/1 Juri~p}'. 
Schnizlein, Eduard München "Rindel'mllrkt 16/3 rrIeglClll. 
Schnizlein, Eugen München "Rinderllllll'kt 1 613 .lul'lSpl" 
Schnitzlel', Anton Stoffenried "Theresienstr. 73{2 JIIl'ispr. 
Schober, 1Ilichael München "Humf()l'derstr. \1/1 r. Philosoph. 
Schölfmuun, Johallß Lenggries "SchclIillgstr. 5~12 Theolog. 
Schöpp, Dominkus Hnldenwuug ,Adulbertsll'. 91/2 I)hil~s~ph. 
Schraudt, Johann Lusll'up Oldenturg Sendlingel'lndstl'.2{1 l\JedlClII. 
Schreyer, Isidor Waltershof Bayern Thel'csienstl·. 17{2 1. Jurispr. 
Schröder, Karl Gust. Schwel'in !Iecklenb. Thercsienstl'. 1310 Philo]og. 
Schröer, Heinrich Warmen Pl'eussen Schellingstr. 7/3 Phi!olog. 
Schropp, Max .losepll BlIrgulI Bayern Schcllillg~tr. 10/3 Jumpr. 
Schuhmann, Otto Kelheim "Tül'k~nstr. 7fW For.sLw. 
SchuItes, Fl'anz Xaver Stadldo!'t· "Amahcnstr. fiS/2 JlII·!spr. 
Schult es, Jos. Joh. München "Schommerg. 1B/O Jllr!Spl·. 
Schultze, Fronz " l\Iaximilillustr. 18/3 JltrJspr. 
Schllhlllunn, Frauz Sch'Jsslitz "Schellingsstr. 28/1 Jllrispl', 
Schuster, Adolph München "Lullrlwehrstl'. 5/3 Philosoph. 
"Schuster, Eduard Dillingen ,,'fürkenstr. 48/0 JIlI'!SIJr· 
Schuster, .Joseph München "Thclltinerst\,. 50/1 JII1'lSpr. 
Schuster, Ludwig " Landwehrstr. 5/3 r. .Jllrispr. 
Schuster, Max Diliillgcn "SchelIillgssLr. 13/0 Jurb)lr, 
Schwaab, Hudolph Bürgstudt "Tül'kcnstr. 71/3 Phi!()soph. 
SchwabI, Joseph Regensburg "Amlllicnstl'. 2!l/1 Jurls)lI·. 
Schwager, Conrad Grossliezen Böhmen Selldlillgerg. 7512 Naturw. 
Schwärzler, Carl Christ Bregenz Oesterreich Schellingstr. 12{1 Chemie. 
SChwoigerj Ernst Ebersberg Bayern Londwehrstr. 3/3 Medicin. Swaig~rl ulius " "Lnlldwehl'stl·. 3/3 Phisosopb, 
Schwlllgnofer, Ignaz Hübscbmühl " Adulbertstr. 15{0 rk. 'fheolog. 
Schwal'tz, Karl Eduard Gern Fürste11th. Reuss Fingerg. 6/1 Phm·mnc. 
Schwartz, Heinrich Landau Bayel'lI Luitpoldsh'. 11/0 I'hi!osIIph. 
Schwarz, Edmund München "Lalldwehrstr. 1M Jllrlspr. 
Schwa~'zmaier, Erllst Garmisch "Wienerstr. 61i/1 Pharmac. 
Schweiger, Adolph Sulzbach "Theresienstr. 2/3 Philosoph. 
Schwemnger, Fl'onz Neumarkt "Pl'er(lstr. H/1 Philosoph. 
Schweyer, Joseph Friedbel'g "Karolillcnpl 5a{0 JlIrispr. 
Sckell, Adolf München "Blumenstr. 2/1 JIII'ispr. 
Sedlmllyr, Joseph , Morsstr. 5/1.1 Philosoph. 
Seefeld, v., Os?ar Mit~u Curillnd Amuliellstr 711{2 JlIr!Spr, 
Seefeld, v., Wllhelm" "Amlllicnstr. 7\1/2 JUl'1Spr. 
49 
Namen. lleimath. Wohnung. I Studium. 
Seel1 Heinrich Kempten Bayern Schillerstr. 44/21 Jurispr. Seehg, I-Iermann München "Amaliellstr. 62/0 Jurispr. 
Se/5esse.l', Heinrich Luzerll Schweiz Bayers!r. 12/21. Philosoph. 
Selllshellll, Grnfv., Max München Bayern Maximilianstr. 18/2 Philosopll. 
SelImnyl', Simoll Mauern "Augustenstr. 1/2 Jurispr. 
S~elzer, Joseph München "NYlllphenbgrstr. 8/0 Philosoph. enf~, Adam. . AlIlherg "Müllerstr. 46c/3 r. Medicin. 
Senliert, Helll1'lch Niirnberg "Residenzstr. 8/2 Forstw. 
Seyboth, Joh. Leonh. N~ustadt n/A. " Neuhauserstr. 14/1 Pharmac. 
S~ve.cke, Karl Aug'ust Riga Russland Kanalstr. 34/0 Chemie. 
S!ckl1lgel', Adolplt MÜI~chen Bayern Gabelsbergerst. 15/0 Jurispr. 
S!egert,. Ge~l'g )'Yelss~nohe "Fiirstenstr. 14/3 Philolog. 
S!ess, !VIartm ZlelheJlIl "Adalbertstr. 17/2 Philosopll. 
S!gl, Joh. Bapt. Ascl~oItshausen" AlIlalienstr. 5~/1 Jurispr. 
Simon, Geor~ Franz EItvIlle Nassall Theresienstr. 5/0 Pharmac. 
SolfeI, Lnd'Y1g München Bayern Oberanger 30/3 Philolog. 
Solhrlg, V Clt . " "N. Irrenanstalt Medicin. 
Spaeth, D1attlllas " Roseng. 4/,i Philosoph. 
Span, Adam Ant'~nried "AlIlalienstr. 85/3 Pharmac. 
Specht, Ottmar Rieth-" AmalienstI·. 52/1 Jurispr. 
Spinnhirn~ Hermallli Constanz .' Baden Theresienstr. 17/2 r. Pharmac. 
Spitzer, harl Weilheim .. Bayern Fingerg. 4/3 . Jurispr. 
Spitzl, Aloys Tirschenreuth" O. Gartens!r. 16/0 Jurispr. 
Sporer, Josep'h Somlllernu "Tiirkenstl'. 51/1 Philolog, 
Staal, v., Ruaolp'h Hasien Russland Gabelsbergerstr. 2/3 Jul'ispr. 
Stablewski, v, Florian Posen Polen Jägerstl'. 40/2 Theolog. 
Stachelhansen, v., Ldw. Nürnberg Buye1'll Thalkirchnerstt'.44/2 Technik. 
Studellllayr~ Friedrich Landuu "WitteIsbacherpI. 3/2 Philosoph. 
StadIer, Auolf . München "Theatinerstr. 46/4 Jurispr. 
Stadlerl • Cajetun " "SchönfeIdstl'. 15/0 Jurispr. Stuhl, LVJUX "." Müllerstr. 29/1 Jurispr. 
Staiger, Leopold Taglllersheun " Amalienstr. 59/2 JUl'ispr. 
Staller, Anton Landshut "Tiirkens!r. 42/3 I. Jurispr. 
Stumm, Andreas Oppenheim Hessen Dachauerstr. 50/1 Pharmac. 
Stans:l, HermullIl Regen Bayern Rosenthnl 18/2 Jurispr, 
StedJle, Johunn Roreredo Tirol Amulienstr. 1410 Jurispr. 
Steiner, J. lHartin Pfelfikon Schweiz Theresienstl'. 5/1 rk. Philosoph. 
Steinhauser, Joh. Gg. Murienberg Bayern Geors'ümulll Theolog. 
Stelzer Franz Jos. Rieden "Alllahenstr. 60/1 Philosoph, Stengl~ Curl Ingnuz Miltenbel'g "Fürsenstr. 16/0 Jur!spr. 
Stengleill VVilhelm Speyer ~ Adalbel'tstr. 16/2 JurlsPf' 
Stielel' Friedl'ich Botzen TiroI Roseng. 4/4 Techmk. 
Stielel.' Guido München Bayern Fürsten. 16/2 Philosoph. 
Stieler: I{arl ,. "Fürst~nstr. 16/2 Jur~spr. 
Stockeilll, Albert Würzburg "AmaIJenstr. 38/3 Jurl~P!" 
Stöckl, Johanll Hapt Rosellheim "Angshurg:erstr. 79/3 M~dlClD. 
Stöckhuber Julius München "Josephspltalg 41.2 Plu!osoph. 
SWger Mathias Oberrötzing " Türkenstr. 77/0 Jur!spr. 
Stölir, 'August Reg'ensburg , Fürst~nstr. 180/2 Jurlsp'r. 
Stockkebye Alex. Petersburg Russland Allluhenstr. 1/3 Ch~mle. 
Stolber Jo;eph Augsburg Bayern 'fürken.str. 48/~ Plulosoph. 
StolI, Eugen 'l'ussellbllusen" Thereslenstl'. 31/0 PiJilosopb, 
50 
Namen. Heimath. Wohnung. I studium. 
Stolz, Max Pirmasens Bayern Türkenstl'. 40/2 ,Jurispr. 
Storf, Remigius Frankenhofen., Georgianum Theolog, 
Straller, Johann Schwandorf " TÜ1'kenstr. 79/0 Jurispl', 
Strang, Franz Aschbacll "Adalbel'tstr. 13/0 JUl'ispr. 
Straub) Philipil Hof "K. Maximilianeum JUl'ispr. 
Straubmgel', Wilh. Luzel'll Schweiz 1Ilal'ienpI. 23/3 Pharmac, 
Strauss, Fl'h. v., Friedl'. Neustadt Bayern FÜl'stenstr. 12/1 rW. ,JlIl'ispl'. 
Strauss, Louis Westheim "Amalienstr. 35/0 Phnl'mac, 
Streber, Joseph Neullbul'g v/Wo ., Adalbel'tstr. 12/0 Philosoph. 
Streuber, Max Neustadt "AmaIienstr. 832 Philolog, 
Strobel, Gregor Dillkelsbühl "Schwallthall'st.l1a/4 Philosoph. 
Strobel, Joseph WnIlerstein "Veterinärstr. 1/1rw. Jurispl'. 
Strobl, .Joseph Bühl "K, MaximiIianeum JUl'ispl'. 
Stümpfle, Carl Joseph Wallerstein " Adalhel'tstr. 15/2 r. Philosoph. 
Stumpf, Friedl'ich München "Karlstr. 10/3 Jllr!5pl' 
Stumpf, Karl " Löwengl'ube 3/3 Jurlspr. 
Stutz, Joseph Lu;~rn Schweiz ScheIIingstr. 52/4 Thcolog. 
Svobodal. Wolf gang Simbach 0/1. Bayern Amalienstr. 58/2 Philosoph. 
Symon, J.<fanz Zitomir Volhynien Wiesenstl'. 10/1 Theolog. 
T. 
Tambosi, l\Iax München Bayern Wurzerstr. 8/2 JUI'ispr. 
Aadorf Schweiz Amalienstr. 38/3 JUI'ispr. 
München Bayel'n, Landwehrstr. 15/1 Jurispr. 
Kl'umbach "SchelIingstr. 10/2 Philosoph. 
Niedel'murach " Sendlingerg. 63/3 Philolog. 
Bnchm'ach Preussen Briennel'str. 4/1 .Jurispr. 
Altmannstein" Bayern Georgianum Theolog, " 
CiIIi Steiermark Adailjertstr, 15/1rw. Philosoph. 
Laaber Bayern Georgianum The.olog. 
Gelbelsee! "EIisenstr. 1/3 Jur!spr. 
Zweibrücken " ScheIIingstr. 27/1 JUl'lS~r. 
Salzungell S.-Meilling. Amalienstr. 77/1 Chemie. 
Stadt-Liebau Mähren Amalienstr. 52/1 Pharmac. 
Amberg Bayern DuItpl. 21/3 Jurispr. 
Tanner, Alexander 











Trümmer ~ Karl 
Trutzer, ßmil 
Tucher, Frhr. v" 
I{aiserslautern " Theresienstr. 65/3 Philosoph. 
Karl Niil'nberg "Gabelsbergerst. 15/2 Philosoph. 
u. 
UhI, Karl Kirchenthumb. Bayern Augsburgerg. 1/0 Medi.ei.n. 
Ullel'sbel'ger, AchilIes Uebel'lingen Raden Schwlmthalerst.14/1 Meduan. 
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Namen. IIeimatlt. Wohnung. ."Itudl/ltn. 
U1sllme~i Anton Landshut 
Unger, {arl WaldtllUl'll 
Bayern Schellillgstr. 23/3 
" Flossstr. 2/1 
Jurispr. 
Jllrispr. 
Mathem. Unverdorben, Franz X. Penzling " Georgianum 
v. 
Vasall, Anton 




Vincenti, v.~ August 
Voelkel'j Alnert Vogel, akob 
Vogel, Joseph 
Vogl, Franz 






Voss, Johallli VVilh. 
w. 
Tirschenreuth Bayern Maxburgstr. 3/0 Jllrispr. 
Livlalld Russland Landschaftsg. 11f3! Chemie. 
Augsburg Bayern Pralluersstr. 12/2 Theolog. 
Weiden "Schillerstr. 48/11. Medicin 
Altmugl "Unteranger 16/1 Jurispr. 
München "Sollnenstr. 2i/2 JlIrispr. 
Obermoschel " Schellingstr. 13/2 Jurispr. 
St. Illghert "Zweibriickenstr. 1/1 Theolog. 
Unterblaichen " Amalienstr. 60/1 Theolog. 
Miinchen "Barrerstl·. 20/2 Philosoph. 
Mooshurg "Ludwigstr. 11/2 Jurispr. 
München "Tiirkenstl'. 25/2 JUI·ispr. 
Angsbllrg "Rosenthal 8/2 Jllrispr. 
Lunbach "Miillerstr. 51/t Medicill. 
Heroldillgen .. Amaliellstr. 84/3 JUl·ispr. 
Uedem Pl'eussen Amalienstl'. 77/0 rw. Philosoph. 
Ostermühlell Holstein Amalienstr. 63/1 Naturw. 
Waagen, Wilhelm München Bayern Karlstr .. 3~/~ Ge~gnos. 
Wagner Martin " J{. Dlaxlmlhaneum. Jurlspr. 
Wagner: Max Pas;'au "Rosenthal 14/3 Phil?l~g. 
Wagner, Theodor NÜl'nberg , Blumen~tr. 20/2 l\le.dICIß. 
Wagner Tl'eumund Stuttgart W ürttemberg Schwanthalrstr. 26/2 Plu!osoph. 
Wahrhelt, Joh. Paulus I\irchheimbolnd. Bayern Findlillgsstr 1/t Jurdl~P!" 
Waibel, Rarl Nesselwallg" Barrerstr. 21/4 M~ 1C1ß. 
Walch
1 
.Ioh Bapt. Mittelberg "Fel~~ 4}/1. Ph~losoph. 
Waldku'ch,Grfv.,Frallz Miinchen "Schonfeldsh. 17b3/ PIIII~s~ph. 
Walter Peter Weismain "Sollnenstr. 21/2 rw. MedICIß. 
Walter' Wilhelm St. Vincents Amerika Karlstr. 40/0 Th~oIog. 
WaIthe'r, Alfred SOlIdershaus. Schw.S. Tiirkellstr. 48/2 r. Phdolog. 
Wallgeuheim, Frhr v, 
Max ~yke 
Wanner, Anton Hittistetten 
Wanner, Joseph Au 
Hannover Theresienstr. 91/0 Jurispr. 
Bayern Georgianum Theolog. 
" Au, Durchlassg. I/I Theolog. 
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Namen. Heimatlt. Wohmmg. !.stlldillln. 
Warminski Tlleodol' Wreschell Posen Schiifflerg 3/1 Theolog. 
Weber, Adolph Kiitztillg Bayern Türli.ellstr. 78/1 Phurmuc. 
Weber, Franz Thomas München "I{ouulstl'.iO/2 Philosoph. 
'Weher, Joh. Georg Urseesollell "Alllulienstr. 3ti/3 JUriSlll'. 
Weber, Rudolph nlemmiug'ell " Alllolienstr. 41/2 Forstw. 
Weber, Sigmund lmlllenstudt "GtlOl'giUIHUIl Theolog. 
W e~lehner, ,JOhuUll l\Ierktludorf "Stlhwltuthalerst.l1 /1 Mcdicin. 
WeJgalld, Peter Allstndt "Amalienstr, 38/2 ,Jurispl'. 
Wein, Frauz Xaver Lalldshut "Rochusg,4/3 1\Jleqicill 
Wein, Hermulln " "Arcosh'. 2/3 Ul'l~P!'· 
Weisel', !(url SalU1'1l Tirol Schommerstr. 4/1 MedlCln. 
Weiss, Adulbel't München Bayeru Augllstenslr. 52/2 1', Th~olog. 
Weller Otto Schweizel'halleSchweiz Theresiellstr, 70/1 JUl'!spr, 
Wendel, Karl Ausbuch Bayern Al11uliellstr, 2J/1 Jnrlspr, 
'Wenger, Franz Xav. Zuisertshofell "Georgiollulll Th(~~l~g. 
WellSaUel', Heinrich Indersdol'f "Rumforderstl'. 1/3 Med1lClll, 
Wenz, Joseph Oggersheim "Kaualstr. 65/2 r. l\1a.t lem, 
W ern er , Georg Wilh. Haigel' Nassau Schillerstr. 41/0 Phl!osoph. 
Werr, Karl UJfellheim Bayern Herrnstr. 30b/:-l1'. Jm:lspr. 
Werreu, Herrman Wiesbaden Nassau l\Iathildenstl', 3tl, Plu!osoph. 
'Widder, Antoll München Bayern Arcisstt'. 3/2 Jurlspr, 
Widemanu, Adolf Ulltermaxfeld " Frlihlingstr, 2\lj3 Phal'mac, 
Wieck Bernhard Schleswig Schleswig Bayerstr. 7d/3 Mathem. 
Wiedekalln i !\lax ,Jos. Waldmiillchen Bayerll Thalkircheustr. 1/1 Phurmllc. Wieland, Fl'ledrich Regellsbllrg "Fl'ühIingsstr, 21Jf3 Phal'm~kc. 
Wiesel, August \'Yiesbaden Nassau Bayers!r, 8/2 Te~hlll . 
Wiesend, Reinhal'd Tl'8UIlsttlin Bayern Ottost!'. I :J/3 ,Jllr!Spl" 
Wild, August Wuppellou Sch\veiz Adalbel'tstl'. 0V2 JUI'!spr, 
Wimmer, Otto Gottsdorf Bayel'n Ludwigstr. 10/3 JUI'!spr. 
Wi!ldstosser, Joserh Lalldsberg "St. Annastr. 15U3 JUI'!spr, 
WlIIkel, Jos, Emi Briesen Preussen Türkenstl'. 71(l Jm'!sjl1', 
Winstel, Theodor Pfortz ßa~'crn Amulienstl" 40/2 JUl'l~P!,' 
Wirsching, FI'!lllz Germet'sheim " Schillerst\'. 30/0 Me~lCl!l, 
Wirschinger, Franz NculJurg' "Ludwigstr. 11/0 JlU'I~i1!'. 
Wirsing Paul Frunkfurt a. 1\1. Bayerstr, 7/2 i\1e~lClI1, 
Wirth, Jacob Lundshut Bayern A mulienstr. 71iO Jm'!SIJl'· 
WiI,tz, Karl Rccklillghasn. Preusseu TltercsiellstI'. 81/:l ,IUI'ISr.\'. 
Wittenberg, Johaull DOl'pat Russland Amuliellstr, 73/0 Chel!ll~. 
Witze!, Joseph Dillgelstiiclt Preussell LUlIdwehrstt'. 8/3 MedlCllI, 
Wodal" Ferclinnlld Altötting Bayern AmaIiellstr. nIl Phnrmac, 
Wodsa{\k, Geol:g ,lul. LUlIgellntt Preussell AmaIienstt'. 41/2 Th~ol~g, 
W ohlmuth, Emll 1\Iiiuchen Bayern Dachauet'str. 12{2 Plllh!s~)l)h, 
Wohlgellsillger, EmiI St Josphell Schweiz Türkenstr. 78/3 Med!c!!l 
• Wolf, Adolph Lalldshut Bayern 1IIüllersh'. 52/a Medlclll 
Wolf, Kasp~t' Rothenhurg Schweiz Schellingstr. 52/4, Th?olog. 
Wolf, Martm München Bayern Barel'stl'. 15/0 Pllll~l?g. 
Wolf, Otto Stl:aubillg "Schillerstr. :l1/1 Me,dlClIl. 
Wolf, Xuver Willburgstettcn Schöllfeldstr. 5/0 Pllllosoph. 
\'Yoll$L'uher, Andreas Freising :: Tlirkellslr. 43/1 The~ll?g, 
WolIerstettCl:, Joh, HI. Kreuz "Schwanthalerst, 80/2 Me~lClll. 
Wolff, Ludwlg l{aufbeuren "Fürstellstr. 16/3 Jm'!spr. 
Wollmann, Paul Marienbul'g Preussen Schellingstr. 50/.2 Jurlspr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. Studilllll. 
W orlitschek, Karl Tengling Bayern Glockcnstl·. 9/2 Medicin. 
'Wucher, Cajetun Oürrnhausen " Hundskugel 8/2 Medicin. 
WUhr, Wilhelm München "Müllerstr. 32a/3 Pharmac. 
Wunder, August Nürnberg "Adalbertstr. 16/1 Jurisp'r. 
Wunderlich, ßernnrd Bogen "Adalbel'tstr. 1213 Chemie. 
Wurm, Conrad Johaml München "Althammereck 8/1 r. Philolog. 
Wurm, l<'ran~ .Joseph Türken "Jögerg. 3/0 TechniK. 
Wurm see, Conrad Augsburg "Theresicnstr. 73/2 Philolog. 
Wygocki, Johal\11 1\lewa W.Preussen Schönfeldstr, 5/0 Theolog. 
Wyneken, Carl Ludw. Visselhörede Hannover Ludwigstr. 8/3 Mathem. 
Wyrsch, Jacob Joseph Buochs Schwei~ Türkenstr. 711 Medicin. 
Wyss, Friedrich Zug "Veterinärstr. 1/0 Pharmaz. 
z. 
Zabu~snig, v" Auton München Bayern Maximiliallstr. 4c/2 Philosollh. 
Zach, Jos. Auton Wiuklarn "IOberanger 35/2 Jurispr. 
Zilcher, Hermaun München "Adalbertstr. t6/1 ,Philosoph. 
Zaluskil v., Casimir Culm Preussell Türkcustr. 12/1 Jurispr. ZalltI, Joseph Unteralllmergau Bayern' Landwehrstr. 6/3 nIedicin. 
Zech, Othmar Londsberg "I Residenzstr. 23/3 Juris llr. 
Zeller, Michael Neuburg a/D. "I Schillerstr. 31/2 r. I Medicill 
Zenar, Km'! MÜllchen "Promelladest. 10,3 Theolog. 
Zeulmonll, Rudolph Boden "Türkenstl'. 41/1 JUl·ispl'. 
Zick} Fl'iedrich Immenstadt "Schommergasse 1 VI Medicin 
Zieg er, Arrest Wintherthur Schweiz Karlspl. 22/2 Medicin 
Ziegler, Fl'allz Ralldersacker Bayern Thiel'eckg. 4t2 I Technik. 
Z!egler, Joseph München "Augustenstr, !l8/1 . Philosoph. 
Zleglel', v, Otto " "Löwcngr. 2/3 ' Philosoph. 
Zillenbihlel'. Wilhelm Wittislingen " Nymphenbrgstr.22/1 Philosoph. 
Ziselberger; Ludwig Oed "Geol'gianum Theolog. 
Zöschingel', Ludwig Burgau "Gcorgiallum Theolog. 
ZolleI', Fl'h. v., Ludwig München "Wittelsbacherpl. 3/1 Juri~pr· 
Zolliteil, nJax RegclIsburg" Schäflcrg. 21/i I Medlcm. 
Zollner, Joseph " Louisenstr. 27/1 . Philosoph. 
Zorn, Emil August Ansti~ch "Mathildenstr. 3/2 I Medicin. 
Zwack, Alois Chom ,. Allgustenstr. 58/l i Philosoph. 
Zwehl, v., Hans Karl München "Glllleriestr. 1/2 Philosoph. 
Na.ch tr ag. 
Namen. HeimatlI. ! Wohnu1Ig. 
I 
\8IllfUIltU. 
van den ßröck, Carl Bliesmengen Bayern Amalienstr. 90/2 Medicin. 
Burkard, Fcrdinalld München Wal~~hci Gnrtenstr. 7/2. Medicin. Diamantide~, Demetl'ius Brailn AllIalienstr. 78/2 I. Jurispr. 
Dobiecki, Graf. ßronis!. Lopuszill Polen Jägerg. 4a/0 Jurispl" 
EiseIe, Michael Kallfbeuren Bayel'n Thlel'eckg. 4/3 Jurisr 
Engel, Leonhard Babcnhausen ,. Schcllingsstr 13,3 Tlteo og. 
Forster, Wilhelm Weil 
" 
Amalienstr. 41 2 JUl'ispr. 
Gademann. Eugen ßerneck .. Prannel'str. 13/2- Pharmnc. 
Hahn, Joseph Geisa S.-Weimar Adnlbertsh'. 12/2 ./urispr. 
Hellermann, Max, DI'. München Bayern Al\o'em. Krnnkenh. Mcdicin. 
Ki1li' Adnlbert Regensburg PreJ~sen Pranncrstl'. 17/3 Jurispr. Kü lwctter, Franz Ferd. Cöln Luisenstr, 11/3 .luris~I', 
Liebert, Augustill Augsburg Bayern Georgianum Theo og. 
Mässellhausen, v., Gg. München 
" 
Geol'gianum Thl.'olog. 
?!Iayr, lIIartin Augsburg ., Georgianum Theolog. 
Neumayer, Fl'an1. Frelsiu~ ,. AlI~em. Krankenh. Medicin. 
Nieberlein, Fl'lInz X. Regens urg .. Tür enstr. 23/2- Jurispr. 
Pospischil, Sigmund München 
" 
MülIerstr. 29/4 Medicill. 
Reiss. Nepomuk Schnaitach 
" 
Adalbertstr, 1'2/3 .lurispr. 
Rosner, Adollh Straubing 
" 
Hchellingsti'. 33/3 Jurispr. 
Rump. Cllrl Löniligen Oldenburg Tiirkenstr. 7ft/l Jurispr. 
Scharl, Joseph Amberg Bayerll Schommerg. 12/2 Medicill. 
Scheu, Ludvdfj Nürnberg 
" 
Theresicllstl'. 2/0 JUl'ispr. 
Schmidt, Wo fgg. Gg, Eschellbuch 
" 
Amaliclistr. :mO J Ul'is pr. 
Schober, Johnllll Sinllleithen 
" 
Schwabing 91 Naturw. 
Schuh:, Max Berlin . Preussell AmaliellstI'. 00/0 Philosoph 
Schuster, Alldl'ens Niederaullau Bayern Georgianum Theolog. 
Sedelmayl', Ritter v.,Ed. München 
" 
Diellel'sgasse 21/3 Jurispr. 
Specht, Joseph Grafenwöhr 
" 
ßurgg,l/3 Jurispr. 
Tattenbach - Rheillstein, 
Graf, Eu~ell München 
" 
Glückstt'. 11 Ju!'ispr. 
Thileuius, I ol'itz Wattau Nassau Lalldwehrstr. 16/3 MedicilI. 
Trieb, Carl Milldclbeim Bayern Weinstr. 6/3 .Jurispr. 
Ullmanu. Johnnn Tiefenthai 
" 
Müllerstl'. 5'2/3 Chemie. 
Villcellti. v., Max ~lünchell 
" 
Diellel'sg. 21/1 Philosoph 
VogI, Geol'g Kempten 
" 
NellhulIscl'g 5/2 Jurispr. 
Vogl. Max München 
S.-C,-G'otha 
SOUliellstr· ~/2 Medicill. 
Weidller, Carl HeinI', Ohrdrull' Glockenstr, 7c/'" Medicill. 
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Gesammtzahl der Inscribirten 
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